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Abstrakt 
 
Diplomová práce se zabývá problematikou sestavování a porovnávání účetních výkazů 
podle amerických účetních principů US GAAP a současně platným zákonem 
o účetnictví v ČR. Cílem je charakterizovat rozvahu a výsledovku podle obou systémů, 
ukázat postup vykazování ve vybrané firmě a zpracovat návrhy či doporučení 
optimalizující současný stav. 
 
Klíčová slova 
US GAAP, zákon o účetnictví v ČR, rozvaha, aktiva, pasiva, výkaz zisků a ztrát. 
 
Abstract 
This thesis deals with the compilation and comparison of financial statements in 
accordance with U.S. accounting principles and U.S. GAAP currently valid law on 
accounting in the Czech Republic. The aim is to characterize the balance sheet and 
income statement under both systems show the procedure of reporting the selected firm 
and preparing proposals or recommendations for optimizing the current situation. 
 
Key words 
U.S. GAAP, the Accounting Act in the Czech Republic, balance sheet, assets, liabilities, 
profit and loss statement. 
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ÚVOD A CÍL PRÁCE 
 
Globalizace je celospolečenský proces, který vede ke stále vyšší vzájemné propojenosti 
a závislosti všech oblastí světa. Odlišnosti, které vyplývají z právních systémů 
jednotlivých států, se odbourávají a celosvětová ekonomika se propojuje. Informace, 
a z ekonomického hlediska především informace o hospodaření firem, se stávají velmi 
důležitým prvkem. Nositelem těchto informací je především účetnictví, a proto je v této 
oblasti kladen velký důraz na harmonizaci. 
Harmonizace představuje přibližování účetních pravidel a výkazů různých států 
tak, aby byly obecně srozumitelné a porovnatelné. Účetní výkazy jsou mnohdy jediným 
zdrojem informací o podniku a jeho výkonnosti, je tedy důležité zajistit srovnatelnost 
vykazovaných informací pro potřeby různých uživatelů. Problémy s orientací v účetních 
výkazech sestavených v různých zemích s odlišnými účetními pravidly mají hlavně 
externí uživatelé. Každá skupina těchto osob se zajímá o jiné informace, pro stát jsou 
důležité informace pro odvody daní, pro investora je důležité zda je podnik ziskový 
a zda do něho může vložit své dočasně volné peníze a nepodstupuje riziko, že o svoji 
investici přijde a pro věřitele jsou důležité informace o úvěruschopnosti podniku. 
A proto je důležité, aby formální a obsahová stránka účetních výkazů nebyla dána 
pouze na uvážení podniku. 
V roce 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie a tím se zavázala 
k implementaci směrnic Evropské unie do české legislativy. Evropská Unie prosazuje 
vedení účetnictví na základě IFRS (International Financial Reporting Standards) 
a jelikož zavádění těchto požadavků je zdlouhavý proces, sbližování Mezinárodních 
standardů a českých účetních předpisů je velmi pozvolné. 
 
Cílem této diplomové práce je seznámení a porovnání všeobecně uznávaných účetních 
zásad (US GAAP) s českou účetní legislativou. Jelikož se jedná o velmi rozsáhlou 
oblast, lze v této práci postihnout jen vybrané rozdíly, které významně vystupují mezi 
oběma účetními systémy. Zaměřím se především na oblasti uznávání, oceňování 
a vykazování základních prvků rozvahy a výkazu zisků a ztrát. 
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Diplomová práce je rozdělena do tří tematických celků. První oddíl se zaměřuje na 
historii a charakteristiku amerických účetních principů a legislativní úpravu účetnictví 
v České republice. Dále se v tomto oddíle zabývám strukturou rozvahy a výkazu zisků 
a ztrát z hlediska obou systémů, podrobněji popisuji jednotlivé položky aktiv, pasiv, 
nákladů a výnosů. Dále zde přibližuji vybrané rozdíly mezi US GAAP a současně 
platným účetním zákonem v České republice. 
V druhém oddíle je charakterizován podnik KOLLMORGEN s.r.o., jeho historie, 
předmět činnosti, strategie společnosti, organizační struktura a firemní postup převodu 
jednotlivých částí rozvahy a výkazu zisků a ztrát z US GAAP na české účty z účtové 
osnovy pro podnikatele. 
Třetí oddíl se zaměřuje na návrhy transformace účtů jednotlivých položek rozvahy 
a výkazu zisků a ztrát z US GAAP na české účty a vysvětlení rozdílů použití dle obou 
účetních systémů. 
12 
 
1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
1.1 US GAAP 
1.1.1 Historie a charakteristika amerických účetních principů 
Ve spojených státech amerických (dále jen USA) mají nejpropracovanější soubor 
požadavků týkající se sestavování a zveřejňování účetních výkazů kapitálových 
společností, jejichž cenné papíry jsou obchodovány na burzách cenných papírů. 
„Po „krachu“ burz cenných papírů na počátku 30. let, k němuž nemalou měrou 
přispěla nevěrohodnost účetních výkazů, byla již v roce 1934 pověřena americká 
Komise pro cenné papíry a burzy (SEC-Security and Exchange Commission), aby 
stanovila účetní zásady, metody a formy sestavování účetních výkazů pro ty 
společnosti, jejichž akcie jsou registrovány na newyorské burze. Ta delegovala tyto 
úkoly na soukromou profesní instituci FASB (Financial Accounting Standards Board, tj. 
Výbor pro standardy finančního účetnictví), která si ke splnění tohoto úkolu přizvala 
významné účetní, auditorské a právní instituce. Tak postupně vznikaly americké 
všeobecně uznávané účetní zásady, známé pod zkratkou US GAAP (Generally 
Accepted Accounting Principles). Ty představují ucelený systém národní regulace 
účetnictví, jenž není nikterak jednoduchý. Je totiž tvořen nejen samotnými standardy 
finančního účetnictví, ale celou řadou dalších materiálů (stanovisek, doporučení, 
interpretací aj.), které vydávají různé americké profesní instituce. Kvalita tohoto 
systému je tak vysoká, že vyhovuje náročným požadavkům nejen newyorské burzy, ale 
všech světových burz.“1 
Zásady US GAAP vznikaly jako nástroj národní regulace finančního účetnictví, 
jako národní účetní standardy USA. US GAAP je povinné pouze pro firmy, které 
operují v tomto geografickém rámci, a to pouze v případě, že jsou jejich cenné papíry 
veřejně obchodovatelné. Pro ostatní firmy je aplikace dobrovolná, ale většina firem 
používá US GAAP z důvodu, že tím získávají na věrohodnosti. 
Regulace účetnictví USA je založena na zvykovém právu, nesetkáme se zde 
s účtovou osnovou, standardizovanými čísly a názvy účtů, ani se souvztažností účtů. 
                                                 
1
 KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. 2004. s. 129. 
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US GAAP se dále nezabývá metodickými postupy zjištění, ani formou předložení 
informací, ale definuje, jaké informace má podnik vykázat a jak podrobné mají tyto 
informace být. Proto neexistují 2 firmy, které by měly totožné účetnictví a jejich účetní 
výkazy by byly naprosto shodné. Aby bylo dosaženo shody s požadavky US GAAP 
záleží na certifikovaném účetním pracovníkovi, a to především na tom, jaké zvolí 
postupy. 
„Koncepční rámec definuje účetní výkaznictví jako prostředek komunikace poskytující 
užitečné finanční informace. 
 
Úplná sada finančních informací obvykle popisuje: 
· Finanční pozici ke konci účetního období, zobrazenou rozvahou (Balance Sheet, 
Statement of Financial Position), 
· Výkonnost za období, zobrazenou výsledovkou (Income Statement, Earnings 
Statement), 
· Úplný výsledek (hospodaření) za období (Comprehensive Income), 
· Peněžní toky během období, zobrazené výkazem peněžních toků (Statement of 
Cash Flow, Statement of Changes in Financial Position), 
· Vklady vlastníků a rozdělení vlastníkům během období (Investments by and 
distributions to owners, Capital Contributions and Capital Distributions), 
· Ostatní změny ve vlastním kapitálu (Statement of Other Changes in Owner’s 
Equity), 
· Výkaz kumulovaných výdělků (Statement of Retained Earnings).”2 
 
1.2 Rozvaha dle US GAAP (Balance Sheet) 
Rozvaha je v US GAAP označována jako Balance Sheet, The statement of financial 
position. Formát bilance není jakýmkoliv způsobem specifikován. 
Základní prvky rozvahy: 
· Aktiva (Assets), 
· Závazky (Liability), 
· Vlastní kapitál (Equity). 
                                                 
2
 KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. 2004., s. 202. 
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Všeobecně existují 2 typy formátů: 
1. Forma vertikální (report form), 
2. T-forma (account form). 
ASSETS AKTIVA 
Current Assets Krátkodobá (oběžná) aktiva 
Cash and bank deposit Peníze a bankovní depozita 
Short-term investments Krátkodobé investice 
Receivables Pohledávky 
Inventories Zásoby 
Prepaid expenses/accruals Předplacené náklady/předjímané 
Total current Assets Celkem krátkodobá aktiva 
Fixed Assets Dlouhodobá (stálá) aktiva 
Long-term investments Dlouhodobé investice 
Property, plant, and equipment Pozemky, budovy a zařízení 
Intangible assets Nehmotná aktiva 
Total Fixed Assets Cekem dlouhodobá aktiva 
Other Assets Ostatní aktiva 
Total assets Celkem aktiva 
LIABILITIES AND 
SHAREHOLDERS (OWNERS) 
EQUITY 
ZÁVAZKY A VASTNÍ KAPITÁL 
Current Liabilities Krátkodobé závazky 
Accounts Payable, Salaries, etc. Dodavatelé, platy atd. 
Total Current Liabilities Celkem krátkodobé závazky 
Non-current Liabilities Dlouhodobé závazky 
Long-term bonds, long-term loans, 
accrued pension cost, etc. 
Dlouhodobé dluhopisy, dlouhodobé 
půjčky, předjímané penzijní náklady aj. 
Total Non/current Liabilities Celkem dlouhodobé závazky 
Total Liabilities Celkem závazky 
Owners (Shareholders) Equity Vlastní kapitál 
Equity at par (common stock at par, legal 
capital) 
Základní kapitál v pari (kmenové akcie 
v nominálu, zákonná výše kapitálu aj.) 
Additional paid-in capital Emisní ážio 
Retained earnings: Kumulované výdělky 
Appropriated retained earnings Účelově rozdělené kumulované výdělky 
Unappropriated retained earnings Nerozdělené kumulované výdělky 
Accumulated other comprehensive 
income 
Kumulovaná další část úplného výsledku 
(hospodaření) 
Total Owners’ (Shareholders) Equity Celkem vlastní kapitál 
Total Liabilities and Equity Celkem závazky a vlastní kapitál 
Tab. 1 Minimální struktura rozvahy (Zdroj: Kovanicová, str. 209) 
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1.2.1 Aktiva (Assets) 
Výraz Assets se dá přeložit do češtiny jako aktiva, ale výraz majetek lépe vystihuje jeho 
podstatu. 
Aktiva jsou definovány jako budoucí ekonomické výhody kontrolované účetní 
jednotkou. Například hotovost je aktivum, které může být použito na nákup jiných 
aktiv, nebo k placení za služby. Pozemek je aktivum, které představuje budoucí 
ekonomický užitek, protože půda poskytuje místo k provádění dalších operací. Podobně 
budovy, jejich nábytek, stroje a zařízení jsou aktiva představující budoucí výhody, které 
umožňují podnikání a vydělávání peněz.3 
 
US GAAP třídí majetek (Assets) do 2 hlavních skupin: 
1. Běžná aktiva (Current Assets) – skládají se z těchto hlavních komponentů: 
· Peníze (Cash) – obvykle se vykazují jako jedna řádka (nedělí se na banku, 
pokladnu atd., pokud tyto komponenty nejsou samostatně podstatné). 
· Pohledávky (Receivables) – na rozvaze se objevuje samostatná řádka pro 
pohledávky z obchodního styku (Accounts Receivable) a pokud ostatní 
pohledávky nejsou samostatně podstatné, pak se buď vykážou jako součást této 
řádky, anebo pod názvem Other Receivables. 
· Zásoby (Inventory) – US GAAP zachází se zásobami podstatně odlišně jako 
české účetnictví, pokud jsou zásoby samostatně podstatné tak se zvlášť 
v rozvaze objevuje: 
o Zboží (Merchandise Inventory) – cokoliv, co bylo koupeno na další 
prodej, 
o Materiál (Raw Materials Inventory) – může technicky obsahovat 
suroviny, nebo součástky koupené na další výrobu, ale ve většině 
podniků obsahuje pouze suroviny, 
o Polotovar (Work In Process Inventory) – nedokončená výroba, často se 
také užívá zkratka WIP nebo název Work In Progress. US GAAP 
nerozlišuje mezi polotovarem a nedokončenou výrobou, 
o Výrobky (Finished Goods Inventory) – této položce se také říká Products 
nebo Manufactured Goods. 
                                                 
3
 DANOS, P. IMHOFF, E. A. Introduction to Financial Accounting, s. 16. 
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· Časové rozlišení (Accrued Assets, Accruals) – v praxi se časové rozlišení 
vykazuje vícero způsoby. Pokud je časové rozlišení podstatné, ale jeho 
subklasifikace nikoli, vykazuje se na jedné řádce pod názvem Accrued Assets. 
Pokud je jeden nebo druhý komponent podstatný pak se podstatný komponent 
vykáže zvlášť a nepodstatný komponent zahrne do položky ostatní aktiva (Other 
Assets). Je také možné, že časové rozlišení není podstatné vůbec, v tom případě 
se vykáže jako součást řádky ostatní aktiva (Other Assets), které se však 
přejmenuje na ostatní běžná aktiva a odložené položky (Others Assets and 
Deferred Items) nebo ostatní běžná aktiva a časově rozlišené položky (Other 
Assets and Accruals). 
· Ostatní běžná aktiva (Other Current Assets) - tato klasifikace se nepovažuje 
za jednu ze standardních součástí krátkodobých aktiv, avšak poměrně často se 
objevuje v rozvaze. Obsahuje běžná aktiva, která by se nedala klasifikovat jako 
jedna z nadcházejících položek, nebo jako souhrn položek, které jsou jednotlivě 
nepodstatná. Této řádce se říká Miscellaneous Assets nebo Other Current Assets 
and Deferred Items, pokud také obsahuje časové rozlišení.4 
2. Dlouhodobá aktiva (Fixed Assets) - obsahují takový majetek, který nebude 
prodán, nebo spotřebován během následujícího roku. Výraz Long-Term Assets se 
často používá místo Fixed Assets, pokud tato část neobsahuje dlouhodobé 
investice. Komponenty stálých aktiv se vykazují v následujícím pořadí: 
· Investice, dlouhodobé investice (Investments, Long-Term Investments) – 
existují 2 všeobecně užívané způsoby vykazování dlouhodobých investic. 
První způsob je, že se vykážou jako samostatná část mezi běžnými aktivy 
a stálými aktivy. Druhý způsob je však běžnější – investice mohou obsahovat 
mnoho jednotlivých subklasifikací, a pořadí, jak se tyto klasifikace prezentují, 
není standardizované. Důležité však je zvolit způsob, který je nejpřehlednější 
pro uživatele. Některé běžné subklasifikace investic: 
o Cenné papíry (Securities, Stock and Bonds) – cenné papíry, které 
budou drženy více než 1 rok, by měly být klasifikovány jako na prodej 
                                                 
4
 MLÁDEK, R. Světové účetnictví. 2000. s. 47–54. 
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(Available-For Sale) nebo držené k splatnosti (Held-To-Maturity). 
Pouze dluhopisy mohou být klasifikované jako držené k splatnosti. 
o Dlouhodobé směnky (Long-Term Notes) – toto jsou směnky přijaté 
za peníze (Long-Term Loan Notes) nebo výhodu (Long-Term Trade 
Notes) nebo hotovost a výhodu. Směnky by vždy měly vykazovat 
reálný úrok. 
o Půjčky (Loans) – US GAAP se půjčkám příliš nevěnuje, protože 
průmyslové podniky své dlouhodobé finance obvykle obdrží na 
kapitálovém trhu. 
o Finanční rezervy (Restricted Assets nebo Funds) – je důležité se 
uvědomit, že „funds“ jsou v angličtině aktivní účty. Finanční rezervy 
jsou peněžní prostředky vyhrazené na určitý účel. Těchto účelů může 
být více, ale nejobvyklejší jsou: umořovací fondy, penzijní fondy, 
rezervy pro rozšíření výroby atd. 
· Hmotný investiční majetek (Property, Plant and Equipment) – se obvykle 
klasifikuje podle podstatnosti (za podstatný se považuje 5 % nebo více 
z celkových aktiv), i když pokud se uzná za vhodné podrobnější třídění, je 
povoleno. US GAAP nepředepisuje názvy, každá podstatná majetková 
skupina se však musí vykázat pod různým popisovým názvem, který nebude 
skrývat podstatu majetku od uživatele. Existují 3 základní klasifikace: 
o Pozemky (Property) – pod tímto názvem se obvykle myslí pozemky. 
Dá se také užívat Land, Neupravené pozemky (Undeveloped Land), 
pozemky držené na další výstavbu (Land Held For Development), 
zemědělské pozemky (Farm Land), atd. Důležité je, vybrat si 
rozumný popisný název pro každou klasifikaci pozemku, která je 
samostatně podstatná. US GAAP považuje úpravy k samotným 
pozemkům za neodepisovatelné zvýšení hodnoty pozemku. 
o Budovy (Plant) – pod tímto názvem se obvykle myslí výrobní haly. 
Budovy se také často objevují na rozvaze jako: 
§ Továrny (Factory Buildings), 
§ Administrativní budovy (Office Buildings), 
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§ Předváděcí místnosti (Show rooms), 
§ Maloobchody (Store-Fronts), 
§ Parkovací budovy (Parking Structures), 
§ Sklady (Warehouses), 
§ Parkovací plochy (Parking Lots), 
§ Budovy ve výstavbě (Structures nebo Building Under 
Development), 
§ Vylepšení pronajatých prostorů (Lease-Hold Improvements), 
§ Atd. 
o Zařízení (Equipment) – pod tímto názvem se obvykle myslí výrobní 
zařízení. Zařízení se dále vykazuje podle typu: 
§ Stroje (Machinery), 
§ Výrobní zařízení (Manufacturing Equipment, Factory, 
Production), 
§ Drobné výrobní nářadí (Factory Tools), 
§ Přístroje (Instruments), 
§ Dopravní prostředky (Vehicles nebo Motor Vehicles), 
§ Prodejní zařízení (Sales Equipment), 
§ Nábytek (Furnishings), 
§ Atd. 
· Nehmotný investiční majetek (Intangible Assets) – schéma klasifikací této 
části rozvahy jsou poměrně různorodá a záleží na zásadách podstatnosti 
a plného sdělení. Běžné klasifikace jsou: 
o Duševní vlastnictví (Intellectual Property) – toto je všeobecné 
označení pro copyrighty, patenty, licence atd. US GAAP považuje 
pořizovací cenu jako jedinou možnou zaúčtovací cenu pro nehmotný 
investiční majetek. 
o Obchodní značky nebo názvy (Trademarks And Tradenames) – 
existuje podobné pravidlo na ocenění tohoto majetku jako pro duševní 
majetek a to, že se musí koupit, aby nabyl vykazovatelnou hodnotu. 
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o Licence, povolení a franšíza (Licenses, Permits And Franchises) – 
tento majetek se odepisuje pouze po dobu vymezenou smlouvou. 
o Kapitálový leasing (Capital Leases) – US GAAP má rozsáhlá 
a podrobná pravidla ohledně leasingu, dělí se na 2 typy a to na 
smluvní vztah, který nemá uvedenu délku pronájmu, hovorově je 
nazýván Rent, a druhým typem je smluvní vztah, kde je uvedena 
délka pronájmu, hovorově je nazýván Lease. 
o Zřizovací výdaje (Organization Costs) – výdaje spojené se 
zahájením obchodní činnosti. Mohou obsahovat právní výdaje, soudní 
nebo jiné registrační poplatky. 
o Goodwill (Goodwill) – vzniká při koupi podniku za hotovost. 
Goodwill reprezentuje rozdíl mezi kupní cenou a reálnou tržní 
hodnotou aktiv koupeného podniku. 
o Oprávky (Amortization) – nehmotný investiční majetek se může 
odepisovat přímo nebo pomocí oprávky. 
o Výzkum a vývoj (Research And Development) – všechny výdaje 
spojené s výzkumem a vývojem se musí dát do nákladů v období 
jejich vzniku. 
o Know-how (Know-how) – podle US GAAP nemůže existovat. Pokud 
se vyvine, jedná se o výdaje na výzkum a vývoj. Pokud se koupí je 
buď licence, patent nebo je součástí Goodwill. 
o Software – US GAAP nemá speciální klasifikace pro koupení 
software. Obvykle se vykazuje jako licence nebo jako součást 
hmotného majetku manažerské informační techniky. 
· Ostatní aktiva (Other Assets) – tato klasifikace obsahuje majetek, který se 
nedá rozumně klasifikovat jinde. Může a nemusí také existovat.5 
Běžná aktiva se uvádějí jako první. V těchto hlavních skupinách se uvádějí podskupiny 
v pořadí likvidity a to od nejlikvidnějších až po nejméně likvidní. 
 
                                                 
5
 MLÁDEK, R. Světové účetnictví. 2000. s. 54-63. 
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1.2.2 Závazky a jmění (Liabilities And Shareholder' Equity) 
Závazky a jmění lze považovat za pasiva, ovšem zcela přesné to není, protože pasiva 
obsahují rezervy, které se v US GAAP považují za aktiva (contra-assets items). Přesný 
ekvivalent pro pasiva v US GAAP neexistuje. 
 
Dle US GAAP se pasiva dělí na: 
1. Závazky (Liabilities) - jedná se o ekonomické závazky nebo pravděpodobné 
závazky, na základě kterých se účetní jednotka pravděpodobně bude muset vzdát 
ekonomických výhod v budoucnosti. Třídí se do těchto hlavních skupin: 
· Běžné (krátkodobé) závazky (Current Short-Term Liabilities) - krátkodobé 
závazky jsou závazky, které budou splaceny do 1 roku. Některé 
subklasifikace závazků: 
o Závazky (Payables) – jedná se o krátkodobé závazky z běžných 
operací, 
o Závazky z obchodního styku (Accounts Payable) – toto jsou běžné 
závazky, které vzniknou z odebrání zboží, materiálu nebo služeb na 
fakturu, 
o Směnky k úhradě (Notes Payable) – směnky se liší od pohledávek 
tím, že jsou předložené podepsaným slibem zaplatit, 
o Splatné dividendy (Dividends Payable) – jsou dividendy, které byly 
vyhlášené a schválené správní radou, ale ještě nebyly vyplacené 
akcionářům, 
o Kontokorent (overdraft) – US GAAP vyžaduje, aby vyčerpaná 
částka byla vykazovaná v rozvaze a celková částka, kterou je možné 
čerpat, vykazovaná v příloze, 
o Zálohy (Returnable Deposits) – zálohy uvedené zde, jsou peníze, 
které se budou vracet, 
o Časové rozlišení (Accrued Liabilities) – vznikne tehdy, když nastane 
peněžní tok, aniž by nastal výnos nebo náklad, 
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o Zaměstnanci (Wages And Salaries nebo Payroll) – jedná se 
všeobecný název pro několik položek, které mohou, ale nemusí být 
vykazovány zvlášť: 
§ Mzdy, 
§ Platy, 
§ Provize, 
§ Sociální zabezpečení, 
§ Penze, 
§ Zdravotní pojištění, 
§ Atd. 
o Krátkodobé nahodilosti (Contingent Liabilities) – tato klasifikace se 
často překládá do češtiny jako dohadné účty, ale dohadné účty jsou 
pouze jednou z možných krátkodobých nahodilostí.6 
· Dlouhodobé závazky (Long-Term Liabilities) - jedná se závazky, které se 
nezaplatí do 1 roku. Struktura této části rozvahy podobně jako struktura 
krátkodobých závazků není v US GAAP pevně stanovená. Některé 
subklasifikace dlouhodobých závazků: 
o Dlouhodobé směnky (Long-Term Notes) – mají podobný charakter 
jako dluhopisy a to v tom, že jsou obvykle obchodovatelnými 
cennými papíry z pohledu věřitele. Liší se od dluhopisů tím, že jsou 
v držení jednoho nebo několika málo věřitelů, a tak emitující 
společnost obvykle nepodléhá dozoru komis pro cenné papíry a burzy 
(SEC). 
o Dluhopisy (obligace) - (Debenture Bonds, Debentures) – jsou tržní 
cenné papíry, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu a mají 
široké vlastnictví. 
o Půjčky (Loans) – jedná se o smluvní vztah mezi dlužníkem a bankou, 
jiným peněžním ústavem, nebo jinou právnickou nebo fyzickou 
osobou. US GAAP se příliš půjčkám nevěnuje, protože průmyslové 
podniky své finance obvykle nezískávají od bank. 
                                                 
6
 MLÁDEK, R. Světové účetnictví. 2000. s. 64-68. 
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o Dlouhodobé pohledávky (Non-Current Receivables) – tyto položky 
obvykle vznikají jako při dlouhodobých závazcích. 
o Ostatní nepeněžní závazky (Other Obligations) – závazky které 
nevznikají z půjčování peněžních prostředků. 
o Dlouhodobé nahodilosti (Contingent Long-Term Liabilities), 
o Ostatní závazky (Other Liabilities) – obvykle obsahuje odloženou 
daňovou povinnost.7 
Jako první se uvádějí běžné (krátkodobé) závazky a podskupiny se obvykle uvádějí 
v pořadí splatnosti a to od nejkratší po nejdelší. Třídění závazků záleží spíš na 
okolnostech u individuální účetní jednotky. 
2. Jmění (Equity) - představuje hodnotu aktiv po odečtení závazků. Obvykle třídí do 
těchto hlavních skupin: 
· Nominální hodnota jmění (Capital Stock) – jedná-li se o akciovou 
společnost, pak tato klasifikace obsahuje nominální hodnotu akcií. Jedná-li se 
o jinou než akciovou společnost obsahuje vložený kapitál. Běžné součásti 
jmění: 
o Kmenové a prioritní akcie (Common &Preferred Stock) – u akciové 
společnosti se může Nominální hodnota jmění (Capital Stock) 
skládat ze dvou komponentů: 
§ Kmenové akcie (Common Stock), 
§ Prioritní akcie (Preferred Stock) – musí se vykazovat zvlášť 
a mít jasné označení. 
o Základní jmění (Legal Capital) – většina států ve Spojených státech 
nemá povinné základní jmění, ale US GAAP uznává, že tento 
požadavek může existovat. 
· Emisní Ážio (Additional Paid In Capital) – v US GAAP reprezentuje rozdíl 
mezi nominální hodnotou akcie a částkou získanou emitací. 
                                                 
7
 MLÁDEK, R. Světové účetnictví. 2000, s. 68-70. 
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· Nerozdělený zisk (Retained Earnings) – US GAAP nerozlišuje mezi 
nerozděleným ziskem za období a nerozděleným ziskem z minulých let. 
Nerozdělený zisk se obvykle dělí do 2 hlavních částí: 
o Nerozdělený zisk (Un-Appropriated Retained Earnings) – jedná se 
nerozdělený zisk bez jakéhokoliv omezení. To je suma, která by se 
teoreticky mohla vyplatit akcionářům jako dividendy. 
o Fondy ze zisku (Appropriated Retained Earnings) – této položce se 
také říká Reserves.8 
 
1.3 Výkaz zisků a ztrát dle US GAAP 
Výkaz zisků a ztrát je v US GAAP označovaná jako Income statement, Statement of 
income, Statement of earnings, Profit and loss statement, P&L, Statement of 
operations aj., sumarizuje výsledky ekonomických aktivit podniku za účetní období. 
Informace o dosaženém hospodářském výsledku jsou důležité pro investory. Věřitelé se 
o výkaz zisků a ztrát zajímají z důvodu schopnosti podniku vytvářet peněžní prostředky 
potřebné k úhradě závazků. Manažeři podniku se tímto výkazem musí zabývat proto, že 
se o ni zajímají investoři a věřitelé. Management výkaz zisků a ztrát využívá jako 
měřítko efektivnosti produkce a prodeje výrobků, služeb a zboží.9 
 
1.3.1 Klasifikace provozních nákladů, struktura výsledovky 
Výsledovka sestavená podle US GAAP je vyhotovována výhradně v účelové struktuře 
provozních nákladů. A to z toho důvodu, že uživatelé výsledovky se zajímají především 
o výkony podniku a o porovnání jejich výše s minulými obdobími, což jim umožňuje 
odhadnout budoucí výkony a tím i očekávanou finanční pozici podniku. 
Přesná podoba výsledovky není dána, ale požaduje se, aby podnik z období do 
období zachovával stejný vzhled a kategorie výnosů a nákladů, z důvodu srovnatelnosti. 
 
 
                                                 
8
 MLÁDEK, R. Světové účetnictví. 2000. s. 70-73. 
9
 KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. 2000. s. 211. 
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1.3.2 Základní prvky výsledovky 
„Prvky výsledovky jsou reprezentovány nikoli dvěma, ale čtyřmi kategoriemi, neboť se 
rozlišuje, zda souvisejí s hlavními výdělečnými činnostmi či s jinými aktivitami: 
1. výnosy (revenues) – vyplývají z hlavních (základních) výdělečných činností 
podniku (zdroj zboží, výrobků a služeb apod.), 
2. přínosy (gains) – mají charakter výnosů, souvisejí s okrajově se vyskytujícími 
nebo náhodnými transakcemi, do češtiny se někdy překládají jako „zisky“, ale toto 
označení je na místě jen v případě, že se vykazují již snížené o náklady s nimi 
související. 
3. náklady (expense) – souvisejí s hlavními (základními) výdělečnými činnostmi 
podniku, 
4. újmy (losses) – mají charakter nákladů plynoucí z okrajově se vyskytujících nebo 
náhodných transakcí, do češtiny se překládají jako „ztráty“, i když by se toto 
označení mělo použít pouze v případě, kdy se vykazují již snížené o výnosy s nimi 
souvisejícími. 
Tyto čtyři komponenty je třeba rozlišovat, protože se liší ve stabilitě, riziku 
a předvídatelnosti.“10 
 
1.3.3 Formát výsledovky 
Mohou používat dva formáty výsledovky: 
1. více stupňová výsledovka (multiple-step income statement) – je rozdělena podle 
činnosti na operační a neoperační část, 
2. jednostupňová výsledovka (single-step income statement) – rozděluje 
výsledovku na příjmovou část (tržby, zisky, aj.) a výdajovou část (náklady, ztráty, 
aj.).
11
 
 
                                                 
10
 KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. 2000, s. 203. 
11
 http://www.gaap.cz/cs/index.php?cont=odkaz&oddil=433&cislo_id=434 
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1 Income from continuing operations 1 Zisk/ztráta z pokračující činnosti 
1a Sales/revenues 1a Tržby 
1b Cost of goods sold 
1b Náklady prodaných 
výrobků/služeb/zboží 
Gross profit Hrubý zisk/ztráta 
1c Operating expenses 1c Provozní náklady 
1c.1. Selling expenses 1c.1. Odbytové náklady 
1c.2. Administrative Expenses 1c.2. Správní náklady 
Operating income Provozní zisk/ztráta 
1d Gains and losses 1d Přínosy a újmy 
1e Other revenues and expenses 1e Ostatní výnosy a náklady 
1f Unusual or infrequent items 1f Neobvyklé a málo časté operace 
Income from continuing operations 
before taxes 
Zisk/ztráta z pokrač. činností před 
zdaněním (EBT) 
1g Income tax expense related to 
continuing operations 
1g Daň ze zisku vztahující se 
k pokračujícím činnostem 
Net income from continuing operations 
Čistý zisk z pokračujících činností po 
zdanění (EAT) 
2 Results from discontinued operations 
2 Výsledky 
z ukončovaných/ukončených činností 
(snížený o daň) 
2a Income (loss) from operations of 
a discontinued segment (net of tax) 
2a Zisk/ztráta z operací ukončovaného 
segmentu (snížený o daň) 
2b Gain (loss) from disposal of 
discontinued segment (net of tax) 
2b Přínos/újma z odstranění 
ukončovaného segmentu (snížený o daň) 
3 Extraordinary items (net of tax) 3 Mimořádné položky (snížené o daň) 
4 Cumulative effect of change in 
accounting principles (net of tax) 
4 Kumulativní dopad změn v účetních 
pravidlech (snížený o daně) 
5 Net income 5 Čistý zisk/ztráta (za účetní období) 
6 Earnings per share  6 Zisk na akcii 
Tab. 2 Struktura výsledovky (Zdroj: Kovanicová, s. 217) 
 
1.3.4 Položky výsledovky 
1. Zisk/ztráta z pokračujících činností (Income from continuing operations) - 
tato část výsledovky sumarizuje výnosy a náklady z hlavních výdělečných činností 
podniku. Skládá se z: 
· Tržby (sales, revenues) – vyplývají z dodání výrobků, prací a služeb 
zákazníkům. 
· Náklady prodaných výrobků/služeb/zboží (cost of goods sold) – US GAAP 
nerozlišuje, zda se jedná o výkony vlastní výroby, nebo o nakoupené zboží. 
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· Provozní náklady (operating expenses) – opakující se náklady spojené 
s hlavními výdělečnými činnostmi (vyjma nákladů prodaných 
výkonů/prodaného zboží), které jsou vydávány za účelem dosažení tržeb. Jsou 
vykazovány ve 2 kategoriích: 
o Odbytové náklady (selling expenses) – náklady, které přímo souvisejí 
s úsilím podniku dosáhnout tržeb, jako jsou platy zaměstnanců 
odbytu, provize, reklama, dodací náklady, odpisy zařízení skladu 
výrobků/zboží  zásobování tohoto skladu. 
o Všeobecné a administrativní náklady (general and administrative 
expenses) – jsou náklady na všeobecnou správu podniku (telefony, 
poštovné atd.). 
· Přínosy a újmy (gains and losses) – pocházejí z okrajových transakcí 
podniku) snížení hodnoty zásob a pohledávek, dopady stávky atd.), 
· Ostatní výnosy a náklady (other revenues and expenses) – položky, které 
nemají vztah k hlavním výdělečným činnostem podniku (úrokové výnosy), 
· Neobvyklé nebo málo časté položky (unusual or infrequent items) - 
položky, které jsou buď nezvyklé, nebo zřídka se vyskytují nebo obojí. 
2. Výsledky z ukončovaných/ukončených činností (Results from discontinued 
operations) - představuje samostatně identifikovatelné segmenty, které podnik 
pozbývá. Skládá se ze dvou složek: 
· Zisk/ztráta z operací ukončovaného segmentu – se vykáže za běžné období 
pouze tehdy, jestliže rozhodnutí ukončit operace bylo učiněno po začátku 
účetního roku, za nějž se výkazy sestavují. 
· Přínos/újma z ukončované činnosti – se vykáže, jestliže proces ukončování 
činnosti přesahuje interval účetního období. 
3. Mimořádné položky (Extraordinary items)- má-li být určitá událost nebo 
transakce klasifikována jako mimořádná, musí vyhovět dvěma kritériím: 
· Je vzácná (co do své podstaty), 
· Je ojedinělá (co do výskytu). 
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4. Kumulativní dopad změn v účetních pravidlech (Cumulative effect of change 
in accounting principles)- změny v účetních pravidlech nebo v metodách jejich 
aplikace musí být obhájeny těmi, kdo změny iniciují, což je především 
management společnosti, nebo mohou vyplývat z FASB. 
5. Čistý zisk (net income) - jedná se pouze o finální položku výsledovky. 
6. Zisk na akcii (Earnings per share) -používá se pro ohodnocení ceny akcie 
podniku, pro odhad jeho budoucích zisků a pro odhad budoucí výše dividend. 
 
1.4 České účetnictví 
1.4.1 Legislativní úprava účetnictví v České republice (dále jen v ČR) 
Účetnictví podnikatelských subjektů v ČR je upravenou soustavou předpisů na úrovni 
zákonů a norem. Tyto normy ve svém komplexu vytváření účetní systém. Zákon 
o účetnictví a také obchodní zákoník je základním kamenem účetního systému ČR. 
 
Základními předpisy upravující účetnictví jsou zejména: 
· Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
· Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, 
· České účetní standardy, 
· Ostatní právní předpisy nepřímo ovlivňující účetnictví.12 
 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o účetnictví): 
· Definuje účetní jednotky,13 
· Definuje předmět účetnictví a účetní období, 
· Stanoví základní povinnosti při vedení účetnictví a při používání účetních metod 
(např. odepisování a ocenění majetku), 
                                                 
12
 RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2011. 2011. s. 11. 
13
 Účetní jednotka = relativně uzavřený celek, za který se vede účetnictví, sledují se aktiva a pasiva, 
účtuje se o předmětu účetnictví, předkládají a sestavují se účetní výkazy. 
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· Definuje účetní knihy a jejich otevírání a uzavírání, účetní doklady, směrnou 
účtovou osnovu a rozvrh, archivaci a inventarizaci, 
· Definuje účetní závěrku a stanoví základní požadavky na její obsah a prezentaci 
(zveřejňování) včetně výroční zprávy, 
· Stanová pravidla pro oceňování (např. oceňování reálnou hodnotou), 
· Upravuje způsob další účetní metodiky.14 
 
Zákon o účetnictví stanoví v souladu s právem Evropské unie rozsah a způsob vedení 
účetnictví a požadavky na jeho průkaznost. Osoby, na které se vztahuje, jsou 
označovány za účetní jednotky. 
 
Za účetní jednotky jsou považovány: 
· Všechny právnické osoby, 
· Fyzické osoby: 
o Jsou podnikateli a jsou zapsáni do obchodního rejstříku, 
o Jsou podnikateli a jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, 
včetně zdanitelných plnění osvobozených od této daně, přesáhl za 
bezprostředně předcházející kalendářní rok 25 mil. Kč, 
o Vedou podvojné účetnictví na základě svého rozhodnutí, 
o Jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity, pokud 
alespoň 1 z účastníků tohoto sdružení je účetní jednotkou, 
o Vedou podvojné účetnictví podle zvláštního právního předpisu. 
· Zahraniční osoby, pokud na území ČR podnikají, nebo provozují jinou činnost 
podle zvláštních právních předpisů, 
· Organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu.15 
 
Vyhláška č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, 
pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 
                                                 
14
 RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2011. 2011. s. 12. 
15
 SKÁLOVÁ, J. a kol. Podvojné účetnictví 2012. 2012. s. 11. 
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(dále jen vyhláška), rozpracovává některá ustanovení zákona o účetnictví do 
podrobnější úpravy. 
 
Stanoví se zde zejména: 
· Účetní závěrka – rozsah účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisků a ztráty, příloha, 
přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu), obsahové 
vymezení některých položek rozvahy, obsahové vymezení některých položek 
výkazu zisku a ztráty a přílohy, 
· Směrná účtová osnova na úrovni skupin účtů, 
· Účetní metody a jejich použití, např. metody oceňování majetku, odpisování, 
kurzových rozdílů, odložené daně, vzájemného zaúčtování položek, 
· Konsolidovaná účetní závěrka.16 
 
České účetní standardy 
Standardy obsahují popis účetních metod nebo postupy účtování a obsah standardů 
nesmí být v rozporu s ustanovením zákona o účetnictví či jiných právních předpisů.17 
 
Mezinárodní regulace 
České účetnictví ovlivňují také mezinárodní souvislosti. Na prvním místě je nutno uvést 
4. směrnici Evropské unie (78/660EHS), která byl přijata v roce 1978 a jejímž cílem je 
harmonizace účetnictví účetních jednotek členských států. Tato směrnice obsahuje 
vymezení základních pojmů, přístupů k oceňování, závazné struktury účetních výkazů 
atd. 
Na druhém místě je vhodné připomenout mezinárodní standardy účetního 
výkaznictví (IFRS), které byly nařízením Evropské unie přijaty jako závazný systém 
výkaznictví pro společnosti, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na 
veřejném trhu v Evropské unii. Také český zákon o účetnictví obsahuje vymezení, jak 
mají tyto účetní jednotky postupovat.18 
 
 
                                                 
16
 SKÁLOVÁ, J. a kol. Podvojné účetnictví 2012. 2012, s. 12. 
17
 RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2011. 2011. s. 15. 
18
 SKÁLOVÁ, J. a kol. Podvojné účetnictví 2012. 2012. s. 13. 
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Ostatní právní předpisy 
Jedná se o: 
· Obchodní zákoník (upravuje vztahy mezi podnikateli, obchodní společnosti 
a družstva), 
· Obchodní právo (operace týkající se vlastního kapitálu obchodních společností), 
· Daňové předpisy: 
o Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, 
o Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, 
o Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, 
ve znění pozdějších předpisů.19 
 
1.4.2 Základní povinnosti při vedení podvojného účetnictví 
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho 
základě podávala věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci účetní 
jednotky, tj. věrný a poctivý obraz o majetku (aktivech), závazcích, vlastním kapitálu, 
o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření jako rozdílu mezi výnosy a náklady. 
 
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví: 
· Správné – pokud je vedeno dle zákona o účetnictví, s jeho vyhláškami, českými 
účetními standardy a dalšími předpisy, 
· Úplné – pokud účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách 
všechny účetní případy týkající se předmětu účetnictví, sestavila účetní závěrku 
a vyhotovila výroční zprávu, 
· Průkazné – pokud účetní jednotka provedla inventarizaci, 
· Srozumitelné – pokud umožňuje jednotlivě i v souvislostech spolehlivě 
a jednoznačně určit obsah účetních případů a obsah účetních záznamů, 
· Přehledné, 
· Trvalé – pokud jsou uloženy a archivovány účetní záznamy.20 
 
                                                 
19
 SKÁLOVÁ, J. a kol. Podvojné účetnictví 2012. 2012, s. 13. 
20
 RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2011. 2011. s. 27. 
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1.4.3 Účetní metody, principy a zásady 
Účetní jednotky jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví zejména směrnou účtovou 
osnovu, uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní 
závěrky, obsahové vymezení těchto závěrek a ostatní podmínky vedení účetnictví 
stanovené prováděcími právními předpisy.21 
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. 
V případě pohledávek a závazků, podílů na obchodních společnostech, cenných papírů, 
derivátů a cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, jsou účetní jednotky povinny použít 
současně i cizí měnu, tato povinnost platí i u opravných položek, rezerv a technických 
rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně.22 
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v českém jazyce. Účetní doklady 
mohou být vyhotoveny v cizím jazyce jen tehdy, je-li splněna podmínka 
srozumitelnosti.
23
 
 
Účetní jednotky účtují: 
· v deníku (denících), v němž účetní zápisy uspořádají z hlediska časového 
(chronologicky) a jímž prokazují zaúčtování všech účetních případů v účetním 
období, 
·  v hlavní knize, v níž účetní zápisy uspořádají z hlediska věcného (systematicky), 
· v knihách analytických účtů, v nichž podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní 
knihy, 
· v knihách podrozvahových účtů, ve kterých se uvádějí účetní zápisy, které se 
neprovádějí v účetních knihách. 
 
Hlavní kniha zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu, které obsahují 
minimálně tyto informace: 
· zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha, 
· souhrnné obraty strany Má dáti (MD) a Dal (D) účtů, alespoň za kalendářní 
měsíc; vybrané účetní jednotky uvádějí souhrnné obraty denně, nenaplní-li tuto 
povinnost vybraná účetní jednotka v jiné účetní knize, 
                                                 
21
 § 4, odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
22
 § 4, odst. 12 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
23
 § 4, odst. 13 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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· zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. 
Účetní jednotky nesmějí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní knihy.24 
 
1.5 Rozvaha dle českých právních předpisů 
„Rozvaha zobrazuje – vždy k určitému datu (rozvahovému dni) – stav aktiv a pasiv. 
Nejčastěji se sestavuje ve formě tabulky, jejíž levou stranu tvoří aktiva v pořadí podle 
vzrůstající likvidity a pravou pasiva v pořadí podle zkracující se doby splatnosti. Na 
levé straně se uvádějí jednotlivé druhy hospodářských prostředků. Na pravé různé druhy 
vlastních a cizích zdrojů, z nichž účetní jednotka hospodářské prostředky opatřila.“25 
Základem podvojného účetnictví je tzv. Bilanční princip. Jedná se o to, že suma 
majetku podle druhů oceněného v penězích se musí rovnat sumě zdrojů, z nichž byl 
tento majetek pořízen či financován. Aktiva a pasiva musí být vždy v rovnováze (musí 
se sobě rovnat). 
Rozvahu může účetní jednotka sestavovat několikrát ročně, aby zjistila, jaké druhy 
majetku a v jakém složení vlastní nebo jaký je poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. 
Účetní jednotka musí rozvahu sestavit k okamžiku jejího vzniku (zahajovací rozvaha) 
a na konci každého účetního období. 
Rozvaha je také nedílnou součástí účetní závěrky. Její sestavení upravuje vyhláška 
č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícím v soustavě podvojného účetnictví (§ 3 až 19). 
 
Rozvaha by měla obsahovat tyto náležitosti: 
· datum, ke kterému je rozvaha sestavena, 
· v jakých jednotkách je rozvaha sestavena a v jaké měně (v případě, že je 
rozvaha součástí účetní závěrky, sestavuje se v celých tisících Kč), 
· označení účetní jednotky, 
· dodržení pořadí struktury majetku – nejprve dlouhodobý majetek, potom 
oběžný, 
· dodržení pořadí zdrojů krytí majetku – nejprve vlastní kapitál, potom cizí, 
                                                 
24
 § 13, odst. 1-3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
25
 VEJDĚLEK, J. Podvojné účetnictví snadno a dobře. 1999. s. 17. 
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· celkový součet aktiv a pasiv. 
 
Uspořádání a označování položek rozvahy je stanoveno v Příloze č. 1 k vyhlášce 
č. 500/2002 Sb. Jednotlivé položky se označují velkými písmeny, římskými číslicemi 
a arabskými číslicemi.26 
 
Formální uspořádání rozvahy má 2 základní struktury: 
1. T-formu – označovanou jako účetní forma či klasická bilanční forma, při jejímž 
užití má výkaz pomyslnou podobu dvoustranné tabulky, přesněji řečeno má 
2 samostatné bloky (blok aktiv a blok pasiv). 
2. Vertikální forma – položky výkazu jsou uspořádány ve sloupci. 27 
 
Pro vykazování aktiv a pasiv v rozvaze se používá nestejný počet sloupců. Zatímco 
u pasiv (tab. 4) se uvádí pouze stav v minulém období a v běžném období, u aktiv 
(tab. 3) se stav v běžném účetním období rozkládá do tří složek (sloupců): 
1. Brutto stav – zde se uvádí aktiva v účetním ocenění, které stanový pro jednotlivé 
složky majetku zákonu o účetnictví. 
2. Korekce – tento sloupec plní dvě funkce související s oceňováním: 
· Uvádí dosavadní výši opotřebení jednotlivých složek odpisovaného 
dlouhodobého majetku, kterou v účetnictví nazýváme oprávkami (hovoříme 
o oprávkách k budovám, k softwaru atd.). 
· Uvádí informace o opravných položkách k aktivům. Jejich úkolem je nepřímo 
upravit ocenění příslušného majetku v případě, že se při jeho inventarizaci 
prokáže, že došlo ke snížení ocenění přechodného charakteru. 
3. Netto stav – je rozdílem sloupců brutto stav a korekce. 28 
                                                 
26
 http://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetni-rozvaha&idc=55 
27
 KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. 2004. s. 162-
163. 
28
 KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. 2004. s. 223. 
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AKTIVA 
Běžné účetní období 
Minulé 
úč. 
období 
Brutto Korekce Netto Netto 
 1 2 3 4 
AKTIVA CELKEM     
A Pohledávky za upsaný základní kapitál     
B Dlouhodobý majetek     
I Dlouhodobý nehmotný majetek     
II Dlouhodobý hmotný majetek     
III Dlouhodobý finanční majetek     
C Oběžná aktiva     
I Zásoby     
II Dlouhodobé pohledávky     
III Krátkodobé pohledávky     
IV Krátkodobý finanční majetek     
D Časové rozlišení     
Tab. 3 Základní struktura aktiv v rozvaze (Zdroj: Kovanicová, str. 224) 
 
PASIVA 
Stav 
v běžném 
účetním 
období 
Stav 
v minulém 
účetním 
období 
 5 6 
PASIVA CELKEM   
A Vlastní kapitál   
I Základní kapitál   
II Kapitálové fondy   
III Fondy ze zisku   
IV Výsledek hospodaření minulých let (+/-)   
V Výsledek hospodaření účetního období (+/-)   
B Cizí zdroje   
I Rezervy   
II Dlouhodobé závazky   
III Krátkodobé závazky   
IV Bankovní úvěry a výpomoci   
C Časové rozlišení   
Tab. 4 Základní struktura pasiv v rozvaze (Zdroj: Kovanicová, str. 224) 
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Opravné položky 
Opravné položky se týkají pouze aktiv, vytvářejí se: 
· K dlouhodobému majetku – v případě, kdy je jeho očekávaný ekonomický 
prospěch zjištěný při inventarizaci výrazně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví, 
· K zásobám, tj. materiálu, nedokončené výrobě, polotovarům vlastní výroby, 
výrobkům, zvířatům a zboží, 
· Ke krátkodobému finančnímu majetku, 
· K pohledávkám – jestliže se očekává, že pohledávka nebude uhrazena v její 
původní jmenovité hodnotě. 
 
K závazkům se v účetnictví opravné položky (jimiž by se z důvodu opatrnosti nepřímo 
vyjadřovalo zvýšení závazků nad jejich výchozí účetní ocenění) netvoří. V případě, že 
se při inventarizaci zjistí, že výše závazku přesahuje jeho ocenění v účetnictví (jde 
zejména o případ, kdy není závazek splacen včas a kdy podle smlouvy vzniká povinnost 
hradit např. úroky z prodlení či penále), vyjádří se tato skutečnost přímo, tj. jako 
zvýšení závazků (a současně jako náklad).29 
 
1.5.1 Aktiva 
Podnik pořizuje různé složky majetku se záměrem, aby mu přinesly očekávaný 
prospěch, aby přispěly (dříve či později) k rozmožení jeho bohatství, ke zvýšení 
majetkové podstaty podniku (ať už ve formě přírůstku peněžních prostředků nebo ve 
formě přírůstku jiných majetkových složek). Charakteristickým rysem aktiv tedy je, že 
pro podnik přestavují budoucí přínos, aktiva tu jsou proto, aby byla zhodnocena, tj. aby 
podnik správným hospodařením s nimi (a vhodnou finanční politikou) dosáhl zisku. 
Z hlediska financování, posouzení likvidity a celkové finanční pozice podniku je 
potřeba mít informace o tom, jak dlouho se aktiva účastní hospodářské činnosti, za 
jakou dobu z nich podnik zpětně získá částky, které vložil do jejich nabytí a za jak 
dlouho je bude muset obnovit.
30
 
 
 
                                                 
29
 KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. 2004. s. 225. 
30
 Tamtéž, str. 30. 
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V rozvahách všech zemí se setkáváme s členěním aktiv na dvě základní skupiny: 
1. Dlouhodobá (stálá, neoběžná, fixní) aktiva, která zahrnují: 
· Nehmotná aktiva – představují zejména: 
o zřizovací výdaje – výdaje na založení účetní jednotky do okamžiku 
jejího vzniku, 
o nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – technologické postupy, 
o software, 
o ocenitelná práva – licence, know-how, předměty průmyslového 
vlastnictví, 
o goodwill, 
o další dlouhodobý nehmotný majetek – emisní povolenky.31 
· Hmotná aktiva – zahrnuje bez ohledu na pořizovací cenu: 
o budovy, 
o stavby, 
o pozemky, 
o samostatné movité věci (stroje a zařízení, dopravní prostředky atd. od 
výše ocenění stanovené účetní jednotkou, pokud mají dobu 
použitelnosti delší než 1 rok. 
· Finanční majetek – je tvořen cennými papíry, které podnik nakupuje s cílem 
získání vlivu v určité firmě nebo s cílem dlouhodobého (na delší čas než 
1 rok) uložení volných peněžních prostředků.32 
2. Krátkodobá (oběžná) aktiva, která zahrnují: 
· Finanční aktiva – představují cenné papíry, které jsou rychle zpeněžitelné, 
a v případě potřeby za ně podnik získá rychle hotové peníze. Krátkodobé 
cenné papíry podnik nakupuje za účelem výhodného uložení peněz, aby byl 
získán úrok vyšší, než jaký poskytuje banka v případě uložení peněz na běžný 
účet. Pojem krátkodobý je stanoven lhůtou do 1 roku. 
                                                 
31
 HINKE, J., BÁRKOVÁ. D. Účetnictví 2 pokročilé aplikace. 2010. s. 45-47. 
32
 SKÁLOVÁ, J. a kol. Podvojné účetnictví 2012. 2012. s. 19. 
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· Zásoby zahrnují: 
o materiál, 
o zboží, 
o výrobky, 
o polotovary, 
o nedokončenou výrobu. 
· Peněžní prostředky – mohou být například v hotovosti nebo složené na 
bankovním účtu v bance.33 
· Pohledávky a to: 
o Pohledávky z obchodního styku – částky dosud neuhrazených faktur 
či obdobných platebních dokumentů, jež podnik vystavil svým 
zákazníkům (odběratelům) za dodané zboží, výrobky nebo provedené 
služby. 
o Ostatní pohledávky – neuhrazené nároky podniku, které uplatňuje 
vůči fyzickým osobám (zaměstnancům) i vůči různým právnickým 
osobám (k finančnímu úřadu, institucím sociálního a zdravotního 
pojištění).34 
 
Obr. 1 Struktura aktiv obchodní společnosti (Zdroj: Sedláček, s. 17) 
 
                                                 
33
 SKÁLOVÁ, J. a kol. Podvojné účetnictví 2012. 2012. s. 20. 
34
 KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. 2004. s. 33. 
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1.5.2 Pasiva 
Chceme-li vyjádřit, z jakých finančních zdrojů byl majetek pořízen, hovoříme 
o zdrojích financování, nebo také o pasivech. 
 
Pasiva mají tyto charakteristické znaky: 
· Existuje závazek, jehož plnění i v budoucnu vyvolá snížení aktiv podniku (např. 
dodání zboží), 
· Hospodářská operace vyvolávající současný závazek podniku již proběhla 
v minulosti, 
· Je s dodatečnou spolehlivostí známa doba splatnosti dluhu, 
· Je znám věřitel, vůči němuž závazek existuje. 
 
Pasiva se dělí na: 
1. Vlastní kapitál - Představuje nárok vlastníků podniku na aktiva, která podnik 
spravuje. Je hlavním nositelem podnikatelského rizika a jeho podíl na celkovém 
kapitálu je proto ukazatelem finanční jistoty (nezávislosti) podniku. Vlastní kapitál 
obvykle tvoří: 
· Základní kapitál – jedná se o peněžité i nepeněžité vklady společníků do 
podniku. Povinně jej vytváří kapitálové společnosti. 
· Kapitálové fondy – jsou vytvářeny z kapitálových vkladů (např. darů, dotací) 
a nezvyšují základní kapitál. Patří sem i emisní ážio, tj. rozdíl mezi tržní 
a nominální hodnotou akcií. 
· Fondy ze zisku – příkladem je rezervní fond, který slouží ke krytí ztrát 
a k překonání nepříznivého průběhu hospodaření podniku. 
· Výsledek hospodaření – jde o zisk nebo ztrátu běžného období a nerozdělený 
zisk, nebo neuhrazená ztráta minulých let. 
2. Cizí zdroje - Představují závazky vůči věřitelům. Podnik za ně musí platit úroky 
a ostatní výdaje spojené se získáním těchto zdrojů. Jako ostatní výdaje lze označit 
např. bankovní poplatky či provize aj. Člení se na: 
· Rezervy – podnik je může vytvářet za určitým účelem (např. investiční 
výstavba), anebo mají obecný charakter (např. ztráta z podnikání), 
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· Dlouhodobé závazky – jedná se o: 
o Emitované dluhopisy, 
o Závazky k jiným společnostem, 
o Závazky z pronájmu, 
o Přijaté zálohy, 
o Ostatní dlouhodobé závazky, které mají splatnost delší než 1 rok. 
· Krátkodobé závazky – představují např.: 
o Dlužné částky dodavatelům za výroky dodané na obchodní úvěr, 
o Přijaté zálohy od odběratelů, 
o Půjčky, 
o Nevyplacené částky mezd a platů, 
o Nezaplacené daně a pojištění, 
o Ostatní závazky ke společníkům a zaměstnancům. 
· Bankovní úvěry – mohou být běžné nebo dlouhodobé. 
· Ostatní pasiva - Jedná se o pasiva, která vznikla v důsledku zásady 
nezávislosti účetních období (např. dohadné účty pasivní).35 
 
 
Obr. 2 Struktura pasiv (Zdroj: Sedláček, s. 20) 
 
                                                 
35
 SEDLÁČEK, J. Účetnictví podnikatelů po vstupu do Evropské Unie. 2004. s. 20-21. 
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1.6 Výkaz zisků a ztrát dle českých právních předpisů 
Významným podkladem pro analýzy finančního řízení podniku a zhodnocení 
hospodárnosti a rentability podniku je výkaz zisků a ztráty (výsledovka). 
Poskytuje informace o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření podniku za 
určité období. Náklady představují peněžní vyjádření spotřeby materiálu, nakoupené 
energie, práce a opotřebení investičního majetku. Výnosy lze chápat jako tržby za 
prodané výrobky, provedené práce, služby a finanční transakce.36 
Dále informuje o schopnosti podniku vytvářet dostatečný objem zisku. Podniky, 
které podléhají auditu, sestavují výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu, ostatní pouze ve 
zjednodušeném rozsahu. 
Uspořádání a označování položek v tomto výkazu stanovuje vyhláška 
č. 500/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to v druhovém nebo účelovém členění. 
Výsledek hospodaření se zjišťuje po stupních, a to odděleně za provozní činnost, 
finanční činnost a mimořádnou činnost. Součet výsledků za provozní a finanční činnost 
dává výsledek hospodaření za běžnou činnost, který se zdaňuje daní z příjmů. Zbytek 
tvoří mimořádný výsledek (rovněž po zdanění). Součet zdaněného výsledku za běžnou 
činnost a zdaněného mimořádného výsledku dává zdaněný výsledek hospodaření za 
účetní období – disponibilní výsledek, který čeká na své rozdělení, k tomu ovšem dojde 
až v následujícím účetním období. 
 
1.6.1 Provozní výsledek hospodaření 
Jeho rozhodující část pochází ze základních, opakujících se činností určitého typu. 
Charakteristickým rysem takových transakcí je skutečnost, že vystupují jednak jako 
náklady, jednak jako výnosy, jež umožňují (ve formě tržeb) reprodukci nákladů. 
 
Provozní výsledek se stává z několika dílčích výsledků: 
· Výsledek z prodeje zboží, 
· Výsledek z prodeje vlastních výrobků a služeb. 
 
 
                                                 
36
 VEJDĚLEK, J. Podvojné účetnictví snadno a dobře. 1999. s. 16. 
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1.6.2 Finanční výsledek hospodaření 
Tento výsledek odráží ekonomický prospěch z rozhodnutí souvisejících se 
zvoleným způsobem financování podniku a jeho finančními operacemi. 
 
1.6.3 Mimořádný výsledek hospodaření 
Jsou zde samostatně položky výnosů a nákladů, jež vyplívají z mimořádných 
událostí. Některé z nich se vyskytují nahodile, jiné lze vzhledem k běžné činnosti 
charakterizovat spíše jako neobvyklé.37 
 
1.7 Přehled vybraných rozdílů US GAAP & českého účetnictví 
Všechny světové účetní systémy mají stejný základní cíl a to poskytovat informace 
svým uživatelům. Národní systémy se ale liší v tom, koho považují za uživatele. 
Anglosaské systémy jako US GAAP, všeobecně uznávané účetní zásady považují za 
své uživatele investory, majitele akcií a držitele dluhopisů. Většina systémů EU 
považuje za své uživatele stát, banky a vedení. 
 
1.7.1 Rozdíly v metodice 
V oblasti amerického účetnictví vznikaly celé řady různých vyhlášek o účetnictví. Tento 
proces probíhal i v České republice, i když v ČR je legislativním základem účtová 
osnova, seznam souvztažností a vzory účetní závěrky. V anglosaském světě se považují 
za účetní teorii diskuze o účetních principech a velmi důkladně se zkoumá obsah 
a význam účetních principů a opomíjí se ta část účetní teorie, která se zabývá analýzou 
a formulováním podstaty účetnictví. 
 
Anglosaské účetní zásady navíc rozeznávají: 
1. Objectivity principle – účetní musí postupovat takovým způsobem, které 
nepovedou k upravování zisku či skrytí nepříznivých výsledků. 
                                                 
37
 KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. 2004. s. 230-
232. 
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2. Relevance principle – účetní výkazy by měli vždy vykazovat nezkreslenou 
a pravdivou skutečnost. 
3. Materiality principle – účetnictví se má soustředit na vykazování významných 
skutečností, smyslem této zásady je ušetřit relativně drahé náklady na analýzy.38 
 
Účetní zásady, které existují pouze v českém účetnictví: 
1. Zásada bilanční kontinuity - konečné stavy rozvahových účtů jsou totožné 
s počátečními stavy těchto účtů v následujícím období. 
2. Zákaz kompenzace (tzv. brutto princip) - nelze kompenzovat náklady a výnosy, 
jelikož tyto veličiny vstupují do různých stran závěrečných účtů. Kompenzace je 
povolena pouze tam, kde ji předpisy povolují. 
3. Zásada dokladovosti - žádný účetní případ se nemůže provést bez dokladu. 
Doklady ověřují, zda daná operace skutečně proběhla. 
4. Zásada stálé kupní síly peněžní jednotky – tato zásada je v účetnictví formálně 
dodržována, uplatňuje se při aplikaci zásady historických cen, ovšem v praxi je 
nereálná, jelikož hodnota kupní síly peněžní jednotky stále klesá.39 
 
Historická hodnota dle US GAAP (Historical Cost) 
Veškeré účetní případy se účtují na základě historických (pořizovacích) cen. Pro některé 
složky majetku a závazků to není cena, v níž jsou vykazovány pro všechna období, 
existuje možnost přeceňování a to vždy na začátku dalšího účetního období. 
 
Zásady pro oceňování a účtování: 
· Hotovost (Cash) – vykazuje se v nominální hodnotě. 
· Tržní cenné papíry (Marketable Securities) – jsou vykazovány v tržní 
hodnotě nebo v nominální hodnotě, podle toho, která je nižší. 
                                                 
38
 VYSUŠIL, J. České a americké účetnictví. 1998, s. 11-12. 
39. Tamtéž, s. 8-10. 
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· Pohledávky (Receivables) – vykazují se v nominální hodnotě v případě, že 
doba splatnosti je do 1 roku a rozdíl mezi nominální a současnou hodnotou 
pohledávky není materiální. Tato nominální hodnota je povinně opravena 
o rezervu na nedobytné pohledávky. 
· Zásoby (Inventory) – zásoby jsou vykazovány v ceně pořízení vyjma těch, 
u kterých lze zjistit reálnou hodnotu. 
· Dlouhodobý majetek (Property, Plant, Equipment, Intangible Assets) – se 
uvádí v pořizovací historické ceně, kterou je nutno opravit oprávkou. 
· Krátkodobé závazky – jedná se o závazky s dobou splatnosti do 1 roku, oceňují 
se v nominální hodnotě a nediskontují se. 
· Dlouhodobé závazky – musí se diskontovat, nelze je vykazovat v nominální 
hodnotě a proto se musí vykazovat v současné hodnotě budoucích peněžních 
toků. 
· Cizí měny (Foreign Currencies) – pohledávky, závazky a ostatní položky 
v cizí měně se vykazují v současném kurzu.40 
 
Historická cena v českém účetnictví 
Účetní systém v ČR je v principu založen na historických cenách. Historická cena 
představuje v současné době základní způsob oceňování majetku. Majetek je oceněn 
v peněžních částkách, které byly na jeho získání vynaloženy v době pořízení. 
K okamžiku uskutečnění účetního případu se oceňuje na základě závazně stanovených 
pravidel. Tato pravidla však připouští variantní možnosti. 
 
Závazně stanovená pravidla pro oceňování majetku a závazků: 
· Hmotný majetek i zásoby a nehmotný majetek (kromě pohledávek) se 
oceňuje podle způsobu pořízení. Při pořízení nákupem se ocení pořizovací 
cenou; vytvořený vlastní činností se ocení vlastními náklady; v ostatních 
případech (například majetek v případech bezúplatného nabytí anebo vlastní 
náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit) se ocení reprodukční 
pořizovací cenou. 
                                                 
40
 FICBAUER, J., FICBAUER, D. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy. 2011. s. 22. 
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· Pohledávky při jejich vzniku se ocení jmenovitou hodnotou; při nabytí za úplatu 
nebo vkladem se ocení pořizovací cenou. 
· Podíly, cenné papíry a deriváty se ocení pořizovací cenou. 
· Peněžní prostředky a ceniny se ocení jmenovitou hodnotou. 
· Příchovky zvířat se ocení vlastními náklady. 
· Závazky se ocení jmenovitou hodnotou. 
 
Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho 
pořízením související. Náklady s pořízením majetku související nejsou taxativně 
vymezeny a mohou se lišit dle konkrétního pořizovaného majetku, jiné mohou být 
u dlouhodobého majetku, jiné u zásob.  
Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen 
v době, kdy se o něm účtuje.  
Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností jsou přímé náklady 
vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se 
vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti. 
Vlastními náklady u hmotného majetku (kromě zásob) a nehmotného majetku 
(kromě pohledávek) vytvořeného vlastní činností jsou přímé náklady vynaložené na 
výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, která se vztahují k výrobě nebo k jiné 
činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami.41 
 
Náklady a výnosy dle US GAAP 
Náklady 
Náklady (expenses) jsou snížením aktiv nebo zvýšením závazků během období, 
vyplývajícím z dodávek výrobků/zboží, z poskytování služeb nebo z jiných činností 
představujících hlavní výdělečné činnosti podniku. 
 
 
 
                                                 
41
 http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d9678v12552-ocenovani-majetku-a-zavazku/ 
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Charakteristiky nákladů zahrnují: 
· Oběti potřebné k uskutečnění výdělkového procesu, 
· Skutečné nebo neočekávané peněžní odtoky vyplývající z hlavních operací, 
· Brutto vykazování odtoků. 
 
Výnosy 
Výnosy (revenues) jsou zvýšením aktiv nebo snížením závazků, pocházejícím 
z dodávek výrobků/zboží, z poskytovaných služeb nebo z jiných činností 
představujících hlavní výdělečné činnosti podniku. 
 
Charakteristiky výnosů zahrnují: 
· Vyvrcholení (dokončení) výdělečného procesu, 
· Skutečný nebo očekávaný přítok peněz vyplývající z hlavních operací, 
· Brutto vykazování přítoků. 
 
Uznání tržeb dle US GAAP 
Uznání tržeb a zisků závisí na splnění 2 podmínek: 
1. tržby musí být realizované – a to nastane v případě, že výrobek, zboží nebo služba 
se vymění za peníze, nebo je uzavřen příslib zaplacení. Tržba existuje pouze tehdy, 
když proběhne tržní transakce (US GAAP neuznává aktivaci materiálu a změnu 
stavu zásob vlastní výroby jako výnos), 
2. zda jsou tržby a zisky zasloužené – jsou pouze tehdy, když dodavatel splnil 
všechny své povinnosti vůči druhé straně. 
 
Uznání nákladů dle US GAAP 
Výdaje se uznávají jako náklady pouze v tom období, ve kterém umožnily tržby 
bez ohledu na to, kdy byly uskutečněny. Aby mohl být zaúčtován náklad, který je přímo 
spojen s tržbou, musí být nejdříve zaúčtována tržba. 
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Náklady a výnosy v českém účetnictví 
Náklady 
Náklady jsou v peněžní formě vyjádřené v účelové vynaložení hospodářských 
prostředků a práce. Náklady vznikají jako důsledek provádění jednotlivých operací 
v podnikatelské činnosti. 
 
Náklady představují pro podnik: 
· Souhrn spotřebovaných prostředků a práce za určité období, jsou tokovou 
veličinou vyjádřenou za určitý čas, 
· Vstup, počátek podnikatelské aktivity, 
· Vztah k vnějšímu okolí. 
 
Základní hlediska třídění nákladů dle: 
· Druhu, 
· Účelu, 
· Dopadu do daňové problematiky. 
 
Výnosy 
Výnosy jsou peněžním ekvivalentem prodaných výkonů podniku (výrobků, zboží, 
služeb).  
Představují pro podnik: 
· Vyjádření úspěšnosti na trhu, 
· Úhradu vynaložených nákladů a zisk, 
· Dovršení podnikatelských aktivit. 
 
Výnosy lze zkoumat z několika hledisek: 
· Druhové členění, 
· Účelové členění odpovídající členění nákladů, 
· Daňové hledisko. 
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Náklady a výnosy jsou uspořádány a označovány dle vyhlášky č. 500/2000 Sb., 
v druhovém nebo účelovém členění.42 
 
1.7.2 Rozdíly ve výkaznictví 
US GAAP nepředepisuje specifickou formu, ani obsah rozvahy. Tudíž rozvaha musí 
obsahovat dostatek informací, aby umožnila uživateli těchto výkazů si vytvořit 
kompletní a spolehlivý obraz o finanční pozici firmy, ale nemá obsahovat nadbytečné 
nebo zbytečně komplikované informace, které by mohly zmást uživatele, nebo mu 
bránit v tom, aby snadno pochopil podstatu skutečnosti, kterou výkaz popisuje. 
V rozvaze dle českého účetnictví jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, 
závazků a jiných pasiv. Ve výkazu zisků a ztráty jsou uspořádány položky nákladů 
a výnosů a výsledku hospodaření. Uspořádání a označování položek uvedených výkazů 
je stanovena ve vyhlášce Ministerstva Financí. 
Česká rozvaha se tedy dá upravit tak, aby byla zhruba srovnatelná s rozvahou US 
GAAP. 
Výkaz zisků a ztrát je hlavním zdrojem nesrovnalostí mezi českým účetnictvím 
a US GAAP. Účetní profese anglosaských zemí všeobecně považuje odhady za 
nedůvěryhodné zdroje finančních informací. Z toho důvodu US GAAP je postaven tak, 
aby odhady minimalizoval. Toto má největší dopad na způsob účtování nákladů, které 
US GAAP účtuje účelově. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
42
 SKÁLOVÁ, D. a kol., Podvojné účetnictví 2012. 2012. s. 21-23. 
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2 Analýza problému a současná situace 
2.1 Představení společnosti 
Název společnosti: KOLLMORGEN s.r.o. 
Den zápisu do Obchodního rejstříku: 15. 2. 1991 
Původní název společnosti: SMB (Servo Motory Brno) 
 
Jedná se o nadnárodní společnost a mateřskou společnost skupiny Danaher Motion 
s pobočkami po celém světě. V České republice je několik závodů, které se řadí do 
skupiny Danaher, např. Hach Lange v Praze.43 
 
2.1.1 Historie společnosti 
Mateřská společnost byla založena v roce 1980 ve Spojených státech amerických (dále 
jen USA) a rozšířila se do celého světa. V České republice společnost vznikla v roce 
1991 jak Servo Motory Brno (SMB). Od roku 2001 patří do mezinárodní skupiny 
Danaher a od roku 2004 sídlí v Brně – Modřicích, se změnou sídla změnila i název na 
Danaher Motion s.r.o. Jediným společníkem do 17. 6. 2009 byla Asia Investment 
Company, Wilmington, c/o Corporation Trust Company, Orange Street 1209, DE 
19801, Delaware, Spojené státy americké, která vlastnila 100% podíl základního jemní 
společnosti. Dne 18. 6. 2009 byla zapsána změna vlastnické struktury do obchodního 
rejstříku a novými vlastníky společnosti se staly společnost Fluke Italia S.r.I. (Milán, 
Itálie) s 99,98% obchodním podílem a společnost Calzoni S.r.I. (Caldra di Reno, Itálie) 
s 0,02% podílem. Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti – 
Danaher Corporation, USA. Dne 4. 4. 2011 změnila společnost svůj název na 
Kollmorgen, s.r.o.
44
 
 
2.1.2 Předmět činnosti 
Základním předmětem činnosti je výroba a prodej elektromotorů a dílů pro 
servomotory, které se používají v robotice, při průmyslových výrobních procesech. 
Společnost se zabývá výrobou, výzkumem a vývojem servomotorů. Přípona „Motion“ 
                                                 
43
 http://www.danahermotion.cz/hr/index.php?id=1&sid=1 
44
 http://www.danaher.com/our-history 
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znamená specializaci společnosti, která je zaměřena na motory, řízení, kontrolní 
mechanismy, mechanické komponenty (např. lineární ložiska, brzdy) a příbuzné 
výrobky, které jsou určeny pro výrobu balících zařízení, lékařských přístrojů, zařízení 
obvodových desek a elektrických vozidel (elektrických zvedacích vozíků). Maximum 
produkce společnosti je určeno na export do zahraničí.45 
 
2.1.3 Strategie společnosti 
Strategie společnosti Danaher Motion, s.r.o. se odvíjí od loga společnosti, které zní: 
„Helping you build a better machine, faster.“ V překladu toto logo znamená: 
„Pomůžeme vám sestavit lepší stroj, rychleji.“ 
Integrovaná politika společnosti je základem managementu společnosti. Jedná se 
o Management kvality (Quality Management System, QMS) a environmentální 
management (Environmental Management System, EMS), který je neustále zlepšován 
a inovován. Cílem společnosti je prvenství na současném trhu.  
Základem celé kultury společnosti je tzv. štíhlé řízení Danaher Business System 
(DBS). Tato strategie je společná všem dceřiným společnostem a skládá se za čtyř 
základních oblastí: 
· Kvalita, 
· Dodávky, 
· Náklady, 
· Inovace. 
Jedná se o systém neustálého zlepšování výroby i jednotlivců. Výroba se specializuje na 
nejlepší kvalitu, rychlé plnění dodávek, na minimalizaci nákladů,  finanční stabilitu 
a neustálou inovaci výrobků a postupů podle systému Kaizen.46 
 
Mezi nástroje DBS systému patří: 
· 5S: 
o rozděl,  
o seřiď, 
o uspořádej, 
                                                 
45
 http://www.danahermotion.cz/hr/index.php?sid=2&id=1 
46
 Kaizen = postupy při zlepšování procesů ve výrobě, především ve strojírenství. 
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o zdokumentuj, 
o dodržuj. 
· Kanban = japonská metoda úspory času ve výrobě podle metody Just In Time - 
podnik vyrábí výrobky v množství a čase podle potřeb zákazníka, 
· Vizuální řízení = využívá vlastního potenciálu k vyšší efektivitě společnosti. 
 
2.1.4 Organizační struktura 
Společnost Danaher Motion v USA organizační strukturu nemá, v České republice má 
horizontální organizační strukturu, která se dělí na 7 vnitropodnikových organizačních 
jednotek: 
1. Personální útvar, 
2. Útvar materiálu, 
3. Útvar služeb zákazníkům, 
4. Útvar strojírenství, 
5. Finanční útvar, 
6. Útvar informační technologie, 
7. Výrobní útvar.47 
 
Obr. 3 Organizační struktura společnosti (Zdroj: zpráva auditora roku 2009) 
 
 
 
                                                 
47
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/getFile?listina.@slCis=700519455&listina.@rozliseni=pdf&listi
na.@klic=16148b78d6d7f3afc92cad82af42698d 
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2.2 Transformace účtů US GAAP na české účty z účtové osnovy pro 
podnikatele dle firemního postupu 
V této části bude zpracován firemní postup převodu účtů, které jsou v průběhu roku 
vedeny v US GAAP, na české účetnictví. Převedená data budou odpovídat zákonným 
náležitostem. Postupně se budeme zabývat účty, které ovlivňují rozvahu a výsledovku, 
položky budou uvedeny v pořadí dle US GAAP. 
Společnost KOLLMORGEN, s.r.o. zpracovává účetnictví v informačním systému 
ORACLE na 29i místných účtech, které jsou využívány stejným způsobem ve všech 
dceřiných společnostech ve světě. 
 
Např. účet pokladna: 
CZ001-110001-1401-00000-0000-CZ1182-0000 Kollmorgen, s.r.o. - Petty cash – 
general – USD 
 
Význam: 
· CZ001 - rozlišení Česká republika, 
· 110001 - číslo účtu pro celosvětové dceřiné společnosti, 
· 1401 - konkrétní výrobní linka, 
· CZ 1182 - tzv. „Local legal“, který rozlišuje operace na účtu (obdoba analytik 
v ČR) např. CZ1185 je Petty cash v CZK, 
· Petty cash – general – USD - Název účtu v angličtině. 
 
Toto účetnictví, které je rozdílné v mnoha aspektech oproti českému účetnictví prochází 
transformací jednak pomocí celosvětovému systému US-GAAP – „Hyperion“ pro účely 
reportingu mateřské společnosti Kollmorgen v USA, a jednak transformací přes 
převodový můstek českého účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů na české účty. V tomto systému se také provádějí měsíční 
závěrky z důvodu reportingu mateřské společnosti. 
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Firemní rozvaha dle US GAAP je rozdělena na 3 části: 
1. Aktiva (Assets), 
2. Závazky (Liabilities), 
3. Jmění (Equity). 
Odpisy (accumulated depreciation and amortization) se mohou uvádět samostatně, 
nebo na stejné řádce k položce aktiv, ke které se vztahují a to v závorce jako záporná 
položka. 
 
2.2.1 Převod rozvahových účtů 
Peníze a peněžní ekvivalenty (Cash and Cash Equivalents) 
V US GAAP tato položka slouží jak k účtování peněz v hotovosti, tak na běžných 
účtech. V českém účetnictví se postup účtování nachází v Českých účetních standardech 
(dále jen ČÚS) č. 016. 
 
Firemní postup 
Bankovní účty 
Každý bankovní účet je v hlavni knize (dále jen HK) veden zvlášť na samostatném 
analytickém účtu. Stavy na bankovních účtech v cizích měnách se k 31. 12. doloží 
potvrzením o konečném zůstatku každého účtu od dané banky. 
 
Pokladny 
Pokladny jsou vedeny jak v české měně (CZK), tak v cizích měnách a to především 
v eurech (EUR), v amerických dolarech (USD), ve švýcarských francích (CHF), ve 
švédských korunách (SEK), v britských librách (GBP). Stavy pokladen se doloží 
k poslednímu dni sledovaného období prostřednictvím „Zápisu o provedení 
inventarizace poklady“ pro každou hotovostní měnu zvlášť. 
Konečné zůstatky na bankovních účtech v zahraničních měnách a konečné 
zůstatky v pokladnách cizích měn se nejprve přepočítají kurzem ČNB k 31. 12. a rozdíl 
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mezi vypočteným stavem a stavem, který je vykazován v účetnictví se zaúčtuje do HK 
jako kurzové výnosy nebo kurzové ztráty. 
Přepočtené zůstatky v CZK se odsouhlasí na konečné stavy v HK, kde je 
zaúčtována každá cizí měna zvlášť na samostatném analytickém účtu. 
 
Český účet ORACLE 
účet 
Název účtu US GAAP -
HYPERION 
211 - Pokladna 110001 Petty cash - general 1000.US.02 
110002 Petty cash – foreign country 
(EUR, SEK, GBP, CZK) 
1000.FO.99 
213 - Ceniny 11002 Petty cash – foreign country-
Checks 
1000.FO.99 
221 – 
Bankovní účty 
113300 Europe cash-Czech 1000.FO.01 
120005 Unapplied A/R Cash 
Received 
1100,01 
120008 Unidentified A/R Cash 
Received 
1100,01 
120009 On Account A/R Cash 
Received 
1100,01 
122001 Domestic Interco Clearing 1100.OT.99 
251 – 
Majetkové CP 
k obchodování 
141001 Investment in Subs 1550 
261 – Peníze 
na cestě 
116001 Cash in transit 1000.US.02 
116002 Cash Clearing 1000.US.02 
116003 Cash in transit - Manual 1000.US.02 
Tab. 5 Převod peněz a peněžních ekvivalentů z US GAAP na české účetnictví 
 
Pohledávky (Receivables) 
V US GAAP se pohledávky dělí na: 
· pohledávky z obchodního styku (Accounts Receivable) - jedná se o dlužné 
peníze společnosti za vystavené faktury. 
· pohledávky od spřízněných osob (Related Party Receivables) – za spřízněné 
osoby lze považovat podniky ve skupině, ředitelství, akcionáře a jiné fyzické 
a právnické osoby, které mohou ovlivnit chod nebo rozhodování společnosti. 
· směnky k inkasu (Notes Receivable) – od pohledávek se liší tím, že jsou 
podloženy slibem, že daný klient zaplatí. Přijímají se od zákazníků, kteří nemají 
dostatečnou důvěryhodnost za velké dodávky. 
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V českém účetnictví se pohledávky nacházejí pod ČÚS č. 017. Pohledávky vznikají 
z různých důvodů a účtuje se o nich na základě jejich vzniku. 
Z účetního pohledu je možné rozlišit pohledávky, které jsou při svém vzniku účtovány: 
· do výnosů - například pohledávky vzniklé z:  
o obchodního styku - jedná se o pohledávky vyplývající z předmětu 
činnosti účetní jednotky, 
o prodeje majetku, 
o smluvních sankcí, 
o náhrady škody, apod. 
· rozvahově - například z titulu:  
o poskytnutých záloh, 
o půjčených peněz, 
o pohledávek vůči státu či institucím povinného pojištění, apod. 
 
Firemní postup 
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se 
snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu. 
Vypracuje se seznam vydaných faktur, které nebyly k poslednímu dni sledovaného 
období zaplaceny. Dále se uvedou čísla dokladů, název odběratele, datum splatnosti, 
počet dnů prodlení k 31. 12. a čísla analytických účtů k jednotlivým pohledávkám. 
Nakonec se uvede kurz ČNB k 31. 12. a pohledávky se přepočítají. 
 
Český účet ORACLE 
účet 
Název účtu US GAAP -
HYPERION 
311 – 
Pohledávky - 
odběratelé 
120001 Accounts Receivable 
(Trade - Control acct) 
1100,01 
123001 A/R Intercompany 
(Control Acct) 
1200 
314 - 
Poskytnuté 
provozní zálohy 
122020 Advance payments to 
Vendors 
1100.OT.99 
315 - Ostatní 
pohledávky 
122018 Other Short term 
receivables 
1100.OT.99 
Tab. 6 Převod pohledávek z US GAAP na české účetnictví 
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Zásoby (Inventory) 
Při pořízení výrobků a služeb se v US GAAP účtují výdaje proti stavu zásob na skladě. 
Tyto výdaje pak zůstanou na skladě do doby, než dojde k prodeji výroků nebo zboží. 
V českém účetnictví je obsah zásob stanoven v ČÚS č. 015 takto: 
· Materiál, 
· Nedokončená výroba a polotovary, 
· Výrobky, 
· Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny, 
· Poskytnuté zálohy na zásoby. 
 
Zásoby se dělí na: 
· Nakupované – materiál a zboží, 
· Vytvořené vlastní činností – hotové výrobky, nedokončená výroba 
a polotovary vlastní výroby. 
 
Materiálové zásoby představují: 
· Základní materiál a suroviny, 
· Pomocný materiál, 
· Obslužné a provozovací látky, 
· Náhradní díly, 
· Obaly. 
 
Zboží představuje výrobky, které účetní jednotka sama nespotřebovává, ale nakupuje za 
účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu. 
 
Nedokončená výroba a polotovary obsahuje produkty, které dosud neprošly všemi 
výrobními fázemi, nejsou již materiálem, ani ještě hotovým výrobkem. 
 
Výrobky představují věci vlastní výroby, které jsou určeny k prodeji nebo ke spotřebě. 
Většinou mají hmotnou povahu, ale lze vyrábět i výrobky nehmotné povahy (např. 
software, projekty apod.). 
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Poskytnuté zálohy na zásoby obsahují krátkodobé a dlouhodobé zálohy, které účetní 
jednotka zaplatí dodavateli materiálu nebo zboží předem. 
 
Podle současných předpisů se zásoby oceňují takto: 
· pořizovací cenou – používá se u nakupovaných zásob v okamžiku pořízení, 
zahrnuje cenu, kterou stanovil dodavatel a vedlejší náklady pořízení. 
· částkou vlastních nákladů výroby – používá se při oceňování zásob vlastní 
výroby. Tato částka zahrnuje přímé náklady (materiál a osobní náklady) a podíl 
společných výrobních (režijních) nákladů, 
· odborným odhadem jejich hodnoty – používá se u zvláštních případů, 
především při bezúplatném nabytí (ocenění závisí na způsobu nabytí). 
 
Podle ČÚS č. 015 mohou podnikatelé vést účtování zásob: 
· způsobem A, 
· způsobem B, 
· uplatňovat oba způsoby. 
V rámci analytických účtů může být uplatněn pouze jeden z uvedených způsobů. 
 
Způsobem A – při účtování se postupuje tak, že účetní jednotka vede zásoby na skladě 
po celou dobu, od okamžiku jejich pořízení a přijetí na sklad až do okamžiku jejich 
výdeje do spotřeby, k použití, k prodeji apod. Do nákladů se zásoby promítají až při 
jejich spotřebě. 
 
Způsobu B - veškeré nakupované zásoby zaúčtují již v okamžiku pořízení do spotřeby, 
tj. na příslušný nákladový účet v účtové třídě 5. Na konci účetního období se provede 
inventura zásob a opraví se majetkové a nákladové účty podle skutečné spotřeby, aby 
nedošlo ke zkreslení výsledku hospodaření a rozvahy. Je nutné vést průkaznou evidenci 
o zásobách, včetně ocenění podle zákona. 
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Opravné položky 
US GAAP v porovnání s českými předpisy dávají přednost tomu, aby veškeré snížení 
hodnoty zásob bylo odepsáno oproti ztrátě v tom účetním období, kdy k poklesu 
hodnoty dojde. 
 
Opravné položky k zásobám dle ČÚS 
Součástí inventarizace zásob materiálu je porovnání cen skladovaných zásob materiálu 
s jejich reálnou hodnotou. 
 
Inventarizací může být zjištěno: 
· že ocenění v účetnictví odpovídá užitné hodnotě - pak není třeba ocenění 
opravovat 
· že ocenění v účetnictví je nižší než užitná hodnota, tj. že hodnota zásob je 
vyšší než hodnota, která je zachycena v účetnictví – o této skutečnosti se 
neúčtuje, 
· že ocenění v účetnictví je vyšší než užitná hodnota, tj. že skutečna hodnota 
zásob je nižší v účetnictví – v tomto případě je třeba dále posoudit, zda toto 
snížení je: 
o trvalé – pokles hodnoty představuje součást provozních nákladů, 
o dočasné – jedná se o nepřímé zanesení snížení hodnoty zásob do 
účetnictví prostřednictvím opravné položky. 
 
Firemní postup 
Nakupované zásoby jsou oceněny cenami s použitím metody pevných cen 
a oceňovacích rozdílů. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně 
nákladů souvisejících s pořízením (náklady na přepravu, clo, provize atd.) 
 
Metoda stálých cen (Standard Cost) 
Na začátku účetního období se stanový stálé ceny materiálu (Standard Cost) 
následujícím způsobem: 
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Různé nákupní ceny materiálu v minulém roce se sečtou a vypočítá se průměrná 
nákupní cena v minulém účetním období. Tato cena se zanese do informačního systému 
ORACLE k 1. 1. jako stálá cena (Standard Cost) stanovená na celý rok v aktuálním 
účetním období a dále se účtuje v těchto cenách. Při nákupu nového materiálu se 
porovná nákupní cena se stálou cenou (Standard Cost) a vzniká kladná nebo záporná 
odchylka, která se nazývá Purchase Price Variance (PPV). Následně se PPV rozpustí do 
spotřeby v poměru spotřebovaného materiálu v měsíčních intervalech. 
 
Český účet ORACLE 
účet 
Název účtu US GAAP -
HYPERION 
112 - Materiál 
na skladě 
133010 Raw Materials - Stock 1300.GR.03 
133020 Raw Materials @ vendors 1300.GR.03 
133040 Raw Materials Clearing Account 1300.GR.03 
134080 Inventory PPV 1300.IR.99 
135005 Deposits at vendors 1400,01 
200007 Rejected Material Clearing 2000 
119 - Materiál 
na cestě 
133030 Raw Materials in transit 1300.GR.03 
121 - 
Nedokončená 
výroba 
132010 WIP - stock 1300.GR.02 
132020 WIP - project 1300.GR.02 
122 - 
Polotovary 
131010 Finished Components 1300.GR.02 
123 - Výrobky 130010 Finished goods 1300.GR.01 
191 - Opravné 
položky 
k materiálu 
134010 Inventory reserve - obsolescence 1300.IR.99 
134030 Inventory reserve adjustment 1300.IR.99 
134040 Cycle Count 1300.IR.99 
134060 Inventory Revaluation Reserve 1300.IR.99 
134070 Inventory Shrink Reserve 1300.IR.99 
Tab. 7 Převod zásob z US GAAP na české účetnictví 
 
Časové rozlišení  
Podle US GAAP se dělí na: 
· Časové rozlišení aktivní, které zahrnuje: 
o Nevratné zálohy – jedná se o zálohy, které se odečtou při dodání zboží 
nebo služeb, 
o Náklady příštích období – jedná se o běžné výdaje, které se promítnou 
do nákladů až v následujícím roce (pojistné, nájemné, daně), 
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o Příjmy příštích období – zde se vykazují pouze pohledávky za 
neoperační tržby (úrok, nájemné), 
o Dohadné účty aktivní. 
· Časové rozlišení pasivní, které zahrnuje: 
o Výdaje příštích období – spotřeba nastala před tím, než bylo zaplaceno, 
tato položka se téměř nikdy nevykazuje samostatně, 
o Výnosy příštích období – peníze, které byl obdrženy před tím, než byly 
uskutečněny tržby (zboží nebo služby, které budou dodány až za určitý 
čas.). 
 
Druhy časového rozlišení dle ČÚS: 
· Náklady příštích období – jde o výdaje běžného období, které se stanou 
náklady v příštích obdobích (např. předplatné novin a časopisů), 
· Výdaje příštích období – představují náklady běžného období, které se promění 
ve výdaje (rezervy na opravy, rezervy na mzdy na dovolenou atd.), 
· Výnosy příštích období - jde o příjem běžného období, který se stane výnosem 
v příštím období (nájemné, tržby za stravenky atd.), 
· Příjmy příštích období - jsou to částky, které jsme dosud nepřijali a nemáme 
ani předepsanou pohledávku, ale časově a věcně souvisejí s účetním obdobím. 
 
Firemní postup 
 
Český účet ORACLE 
účet 
Název účtu US GAAP -
HYPERION 
381 – Náklady 
příštích období 
135009 Prepaid expenses - other 1400,01 
388 – Dohadné 
účty aktivní 
140003 Intercompany DBS Fees 1570,02 
212095 Controller's Reserve 2200.OT.99 
389 – Dohadné 
účty pasivní 
200003 A/P Received not matched 
(accrl - Control Acct) 
2000 
391 – Opravná 
položka 
k pohledávkám 
121001 Reserve for Doubtful A/R 
(bad debt) 
1100,02 
212095 Controller's Reserve 2200.OT.99 
Tab. 8 Převod časového rozlišení z US GAAP na české účetnictví 
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Hmotný investiční majetek (PP&E, Tangible Fixed Assets) 
Z hlediska US GAAP lze za majetek považovat pouze majetek, který přinese účetní 
jednotce peněžní prostředky v budoucnosti. Jestliže tato podmínka není splněna, není 
možné majetek vykazovat v rozvaze a musí se odepsat či prodat. Jedná se o majetek, 
který se nespotřebuje do jednoho roku, oceňuje se pořizovací cenou. 
V českém účetnictví se jedná o dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DHM), který 
je popsán v ČÚS č. 013. Jedná se o majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok 
a vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč. 
V okamžiku uvedení dlouhodobého majetku do používání musí účetní jednotka 
vystavit majetkovou kartu příslušného majetku, kde bude uvedena cena pořízení, 
odpisová skupina, a současně doba odpisování a výše odpisů v procentech i v korunách. 
 
Firemní postup 
DHM se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na 
dopravu, clo a další náklady související s pořízením. 
 
Český účet ORACLE 
účet 
Název účtu US GAAP -
HYPERION 
021 – Stavby 151010 Building 1710,99 
151020 Building improvements 1710,99 
022 – Samostatné 
movité věci 
a soubory 
movitých věcí 
152010 Machinery & equipment 1720.OT.99 
153010 Furniture & fixtures 1720.OT.99 
153040 Low Value Asset Cost 1720.OT.99 
154010 Computer Hardware 1720.OT.99 
155010 Commercial Vehicles 1720.OT.99 
155020 Automobiles 1720.OT.99 
029 - Jiný DHM 152020 Tooling 1720.OT.99 
031 – Pozemky 150010 Land 1700,99 
042 – Pořízení 
dlouhodobého 
hmotného 
majetku 
159010 Construction in progress 1720.CW.99 
159030 Asset Clearing (Control 
Account) 
1720.CW.99 
Tab. 9 Převod DHM z US GAAP na české účetnictví 
Převod je adekvátní jelikož majetek se oceňuje v obou systémech v pořizovací ceně. 
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Investice (Long-Term Investments) 
V US GAAP se jedná o účet na straně aktiv, který představuje investice, které 
společnost hodlá držet po dobu delší než jeden rok. 
Tato skupina se obvykle skládá ze tří typů investic: 
·  Investice do cenných papírů - dluhopisy, dlouhodobé směnky, atd., 
· Investice do hmotného majetku, který není používaný k hlavní činnosti 
společnosti (např. pozemek držený za účelem prodeje), 
· Investice do speciálních fondů (např. penzijní fondy). 
Různé formy pojištění mohou být také považovány za dlouhodobé investice. 
 
V českém účetnictví se jedná o dlouhodobý finanční majetek (dále jen DFM), který 
se řídí ČÚS č. 014. Tento majetek zahrnuje aktiva, která podnik nakupuje nebo vlastní 
s cílem dlouhodobě investovat volné peněžní prostředky takovým způsobem, který mu 
přinese očekávaný výnos ve formě dividend, úroků apod. 
 
Firemní postup 
DFM tvoří zejména majetkové účasti. Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími 
cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady spojené s pořízením související 
(poplatky, provize makléřům na burzách). 
K 31.12 se složky DFM přeceňují a to tak, že majetkové účasti s rozhodujícím 
a podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou, přecenění majetkových účastí 
pořízených v cizí měně se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly 
z přecenění majetku a závazků. 
 
Nehmotný investiční majetek (Intangible assets) 
Dle US GAAP je definován nehmotný majetek jako majetek bez fyzické substance. 
V českém účetnictví se dlouhodobý nehmotný majetek (dále jen DNM) řídí ČÚS 
č. 013. Jedná se o majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cenou vyšší 
než 60 000,- Kč. 
 
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí zejména: 
·  zřizovací výdaje - výdaje spojené se zřízením (založením) nového podniku, 
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· nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 
· software, 
· ocenitelná práva, 
· goodwill. 
 
Firemní postup 
DNM se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady 
související s pořízením. 
 
Český účet ORACLE 
účet 
Název účtu US GAAP -
HYPERION 
013 – Software 154020 Computer 
Software 
1720.PS.99 
014 – Ocenitelná práva 141002 Investment in DBS 1550.CORP.BS 
Tab. 10 Převod DNM z US GAAP na české účetnictví 
 
Odpisy (Depreciation) 
Při pořízení DHM dle US GAAP musí každá účetní jednotka stanovit dobu životnosti 
aktiva, po kterou předpokládá, že jí bude přinášet ekonomický užitek. 
US GAAP nepředpokládá, že hmotný investiční majetek odepíše k nulové hodnotě. 
Při pořízení se stanoví zůstatková hodnota (Residual Value), která představuje odhad 
hodnoty majetku na konci jeho ekonomické životnosti. Po skončení této fáze, je možné, 
že tento majetek využije jiný subjekt a bude tedy prodán v nenulové ceně. 
 
Dle českého účetnictví se dlouhodobý majetek postupně opotřebovává, což znamená, že 
se hodnota majetku přenáší do nákladů výroby nebo jiných činností. Opotřebení se tedy 
stává součástí vlastních nákladů výrobku či výkonu. Nenastává pouze fyzické 
opotřebení, které je spojeno s používáním majetku, ale dochází i k morálnímu 
zastarávání, které se nazývá morální opotřebení. 
Odpisy se vypočítávají na základě odpisového plánu účetní jednotky. V odpisovém 
plánu je stanoven způsob odpisování, doba použitelnosti, odpisová sazba a jednotlivé 
odpisové skupiny, do kterých je majetek zařazován. 
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Cena, v níž je majetek v účetnictví oceněn, se celá odepíše do nákladů, jelikož se 
předpokládá, že po skončení doby životnosti se již nebude majetek využívat a je určen 
k likvidaci. 
 
Způsoby odpisování: 
· Rovnoměrný způsob odpisování – jedná se o způsob, kdy se po celou dobu 
odpisování odpisují stále stejné částky odpisů (ODPIS v Kč = vstupní cena 
v Kč/100 x odpisová sazba v procentech), 
· Zrychlený způsob odepisování – zpočátku se odpisuje vyšší částka, která 
postupně klesá. Částka odpisů se snižuje na základě koeficientu pro zrychlené 
odpisování. Základem pro výpočet odpisů je v 1. roce vstupní cena, v dalších 
letech zůstatková cena a koeficient odpisování). 
Zvolený způsob odpisování se během odpisování nesmí měnit. 
 
Firemní postup – odpisy DHM 
DHM nad 5. 000,- Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané životnosti 
příslušného majetku. Drobný hmotný majetek je účtován přímo do nákladů běžného 
roku. 
Položka Počet let 
Stavby 30 
Stroje, přístroje a zařízení 7-10 
Dopravní prostředky 3 
Inventář 3-5 
Jiný DHM 3-5 
Tab. 11 Předpokládaná životnost DHM dle KOLLMORGEN s.r.o. 
 
Odpisy DNM 
DNM nad 10.000,- Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby 
životnosti příslušného majetku. DNM do 10.000,- Kč je účtován přímo do nákladů 
běžného roku. 
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Položka Počet let 
Software 3-4 
Jiný DNM 3 
Tab. 12 Předpokládaná doba životnosti DNM dle KOLLMORGEN s.r.o. 
 
Firemní postup 
 
Český účet ORACLE 
účet 
Název účtu US GAAP -
HYPERION 
073 – Oprávky 
k Software 
164020 Accum Depr Computer 
Software 
1721 
074 – Oprávky 
k ocenitelným 
právům 
162010 Accum Depr Machinery & 
Equipment 
1721 
081 - Oprávky 
ke stavbám 
161020 Accum Depr building 
improvements 
1711 
082 – Oprávky 
k samostatným 
movitým věcem 
a souborům 
movitých věcí 
162010 Accum Depr Machinery & 
Equipment 
1721 
163010 Accum Depr Furniture & 
Fixtures 
1721 
164010 Accum Depr Computer 
Hardware 
1721 
165010 Accum Depr Commercial 1721 
169020 Accum Depr Low Price 
Assets 
1721 
089 – Oprávky 
k jinému DHM 
162020 Accum Depr Tooling 1721 
092 – Opravná 
položka k DHM 
162010 Accum Depr Machinery & 
Equipment 
1721 
Tab. 13 Převod odpisů z US GAAP na české účetnictví 
 
Závazky (Liabilities) 
US GAAP i české účetnictví člení závazky do 2 hlavních skupin: 
1. krátkodobé závazky (se splatností do 1 roku), 
2. dlouhodobé závazky (se splatností delší než 1 rok). 
Závazky upravuje ČÚS č. 017 a 018. 
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Krátkodobé závazky 
Jsou splatné do 1 roku, jejich úkolem je financovat (spolu s vlastními zdroji) běžný 
provoz podniku. 
 
Jedná se zejména o: 
· závazky vůči dodavatelům, 
· dlužné daně, 
· závazky vůči zaměstnancům, různým institucím, 
· krátkodobé bankovní úvěry apod. 
 
Dlouhodobé závazky 
Mají dobu splatnosti delší než 1 rok. Jsou určeny k dlouhodobému financování majetku. 
Patří sem zejména: 
· dlouhodobé bankovní úvěry, 
· dluhopisy, 
· dlouhodobé přijeté zálohy, 
· dlouhodobé směnky k úhradě aj. 
 
Podle US GAAP neobsahují závazky rezervy, které jsou součástí aktiv a kurzové 
rozdíly, které jsou součástí vlastního kapitálu. 
 
Krátkodobé obchodní závazky 
Závazky z obchodního styku dle US GAAP jsou závazky vůči dodavatelům 
týkající se nákupu zboží a služeb. Tento závazek vzniká v momentě odebrání výrobku, 
zboží, materiálu nebo služby od jiného subjektu, a tím vznikne povinnost uhradit danou 
částku. 
 
Firemní postup 
V informačním systému ORACLE ke konci účetního období se zvolí sestava „Faktur 
přijatých“, které nebyly k 31. 12. uhrazeny. Tento seznam obsahuje mimo jiné čísla 
dokladů, název dodavatele, data přijetí faktur, fakturační měny, částku k úhradě 
v původní měně a částku k úhradě v CZK k 31.12. Původní zahraniční měna se dále 
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přepočítá kurzem ČNB k 31. 12. Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Dále následuje zaúčtování kurzového rozdílu, buďto do nákladů 
nebo do výnosů. 
 
Český účet ORACLE 
účet 
Název účtu US GAAP -
HYPERION 
321 - 
Dodavatelé 
200001 A/P (Control acct) 2000 
200002 A/P - journal (Manual) 2000 
200009 A/P Self Balancing 2000 
200110 Output Tax 2000 
202001 A/P intercompany (Control 
Acct) 
1200 
389 – Dohadné 
účty pasivní 
142001 Current account 1600 
200003 
A/P Received not matched 
(accrl - Control Acct) 
2000 
200005 A/P Consignment 2000 
200006 A/P - JP Morgan P-Card 2000 
200008 DBS Deferred Payables 1570,02 
202006 
A/P I/C Rec'd not matched 
(Accrl-control acct) 
1200 
211001 Accrued wages - Salaried 2200.OT.02 
211005 Accrued FICA Payable 2200.OT.02 
211015 Accrued bonus 2200.OT.04 
211016 Accrued bonus - prior year 2200.OT.04 
211025 Accrued relocation expense 2200.OT.99 
211028 
Accrued fringe benefits – 
other 
2200.OT.11 
212009 
Accrued Legal & 
professional 
2200.OT.05 
212011 Accrued audit fees 2200.OT.05 
212013 Accrued utilities 2200.OT.99 
212014 Accrued telephone 2200.OT.99 
212015 
Accrued freight / customs 
duty 
2200.OT.99 
212030 Accrued Travel 2200.OT.99 
212090 
Miscellaneous Other 
Accrued Expenses 
2200.OT.99 
220003 Prior Year Current Account 2600 
Tab. 14 Převod účtů krátkodobých obchodních závazků z US GAAP na české účetnictví 
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Krátkodobé závazky k zaměstnancům 
Při účtování mezd vzniká společnosti řada pohledávek a závazků, které musí odvádět. Jedná 
se o zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a daň ze závislé činnosti. Dle českého 
účetnictví se tyto vztahy účtují v účtové skupině 33. V US GAAP se jedná o stejné 
povinnosti jako v českém účetnictví. Vyplacené mzdy se uvádí ve stejné výši v obou 
systémech. 
 
Firemní postup 
 
Český účet ORACLE 
účet 
Název účtu US GAAP -
HYPERIO
N 
331 – Zaměstnanci 211002 Accrued wages - Hourly 2200.OT.01 
335 – Pohledávky za 
zaměstnance 
122030 Employee travel 
advances 
1100.OT.99 
122032 Employee advances 
from petty cash 
1100.OT.99 
122034 Employee advances - 
other 
1100.OT.99 
122036 Short term receivables - 
employee 
1100.OT.99 
336 – Zúčtování 
s institucemi soc. 
zabez. a zdrav. poj 
211005 Accrued FICA Payable 2200.OT.12 
341 – Daň z příjmu 135011 Prepaid income taxes 1400,01 
213003 Accrued Non US Income 
Tax 
2300,03 
342 – Ostatní přímé 
daně 
211028 Accrued fringe benefits - 
other 
2200.OT.11 
Tab. 15 Převod účtů krátkodobých závazků k zaměstnancům z US GAAP na české účetnictví 
 
Ostatní krátkodobé závazky 
V US GAAP se jedná se o závazky, které nejsou samostatně podstatné a nepatří do 
předešlých klasifikací. I z hlediska českého účetnictví se jedná o závazky, které nejsou 
zařaditelné do jiných klasifikací. 
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Firemní postup 
 
Český účet ORACLE 
účet 
Název účtu US GAAP -
HYPERION 
325 – Ostatní 
závazky 
122030 Employee travel advances 1100.OT.99 
200002 A/P - journal (Manual) 2000 
343 – Daň 
z přidané hodnoty 
122070 EEC Import Tax 1100.OT.02 
122110 Input Tax 1100.OT.01 
130020 Finished Goods  in Transit 1300.GR.01 
130030 Consignment Inventory 1300.GR.01 
379 – Jiné závazky 212090 Miscellaneous Other 
Accrued Expenses 
2200.OT.99 
459 – Ostatní 
rezervy 
211009 Accrued vacation pay 2200.OT.02 
211024 Accrued severance 2200.OT.11 
212021 Warranty Reserve 2200,01 
Tab. 16 Převod účtů ostatních krátkodobých závazků z US GAAP na české účetnictví 
 
Dlouhodobé závazky 
Dle ČÚS a US GAAP se jedná o závazky, které nebudou vypořádány do 1 roku. 
Obecně se dlouhodobé dluhy podle US GAAP člení do těchto tří skupin: 
· Dluhy vyplývající ze specifických situací, např. vydání dluhopisů, dlouhodobé 
dluhy z obchodních vztahů. 
· Dluhy vyplývající z běžných činností společnosti, např. penzijní závazky nebo 
odložené daňové závazky. 
· Rezervy – závazky s nejistým časovým určením nebo částkou. 
 
Firemní postup 
Kollmorgen s.r.o. o dlouhodobých závazcích v posledních 3 letech neúčtuje. 
 
Vlastní kapitál (Equity) 
Členění vlastního kapitálu dle US GAAP se liší stát od státu. Postup účtování dle 
českého účetnictví je uveden v ČÚS č. 018. 
Základní položky v obou účetních systémech: 
· Vložený kapitál, 
· Nerozdělený zisk, 
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· Další kapitálové účty. 
Firemní postup 
 
Český účet ORACLE 
účet 
Název účtu US GAAP -
HYPERION 
411 – Základní 
kapitál 
281004 Common Stock 3000 
413 – Ostatní 
kapitálové fondy 
281003 Additional paid-in capital 3200 
421 - Zákonný 
rezervní fond 
280002 Retained earnings 3300 
423 – statutární 
fondy 
280002 Retained earnings 3300 
427 – ostatní 
fondy 
281003 Additional paid-in capital 3200 
428 – 
Nerozdělený zisk 
minulých let 
280002 Retained earnings 3300 
280004 Cumulative Translation 
Adjustment 
3000 
281006 Interco. Dividends 3400,01 
281007 All Other Dividends 3400,99 
429 – 
Neuhrazená 
ztráta minulých 
let 
280002 Retained earnings 3300 
Tab. 17 Převod účtů vlastního kapitálu z US GAAP na české účetnictví 
 
2.2.2 Převod výsledkových účtů 
Tržby (Revenue) 
Uznání (vykázání) tržeb a zisků závisí na splnění dvou podmínek: 
· jestli byly tržby realizované – Pokud neproběhne výměnná tržní transakce, 
neexistuje podle US GAAP tržba. (Toto je hlavní důvod, proč US GAAP 
neuznává aktivaci materiálu, dlouhodobého majetku a služeb a změnu stavu 
zásob vlastní výroby jako výnos. Nevznikla na základě transakce.), 
· jestli byly tržby a zisky zasloužené - firma splnila všechny své povinnosti a tím 
si zasloužila přijaté peníze, nebo příslib zaplacení. 
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Výjimky k uznání tržeb: 
· Procento kompletnosti – u dlouhodobých dodávek (např. výstavba trvající 
několik let) se tržby mohou uznávat podle kompletnosti zakázky, 
· Koncept prodejnosti – v případě výrobků se snadno zjistitelnými cenami 
a aktivním a likvidním trhem (ropa, zrní, ocel, atd.) mohou být tržby již 
zaznamenané při výrobě (vyčerpáním, sklizením, výrobou), 
· Riziko nezaplacení – např. u prodeje na splátky, kde prodejce nese riziko ztráty, 
může prodejce zaúčtovat hrubý zisk na prodeji pouze poté, co obdrží hotovost. 
Pokud banka, nebo jiná třetí osoba nese riziko ztráty při nezaplacení, pak se 
může prodej účtovat normálně. 
 
Výnosy a příjmy dle ČÚS 
Výnosy jsou peněžním vyjádřením provedených výkonů účetní jednotky. Nejdůležitější 
složkou výnosů jsou tržby za prodané výkony. Z výnosů se uhrazují vynaložené 
náklady. 
Od pojmů výnosy je třeba odlišit pojem příjmy, které jsou přírůstkem majetku, 
u nichž nemusí být přímá vazba s výkony, např. připsání bankovního úvěru na běžný 
účet. 
Příjmy a výnosy spolu souvisejí, příjmy se obvykle stávají výnosy, např. tržby za 
prodané výrobky, služby a zboží. Příjmy se účtují jako přírůstek majetku na straně 
MD rozvahových účtů aktivních, výnosy na straně D výsledkových účtů 
výnosových. 
 
Výnosy jsou ve finančním účetnictví evidovány v účtové třídě 6. a to v druhovém 
členění: 
· skupina účtů 60. - 65. provozní výnosy, 
· skupina účtů 66., 67. finanční výnosy, 
· skupina účtů 68. mimořádné výnosy. 
 
Hlavní zásady účtování výnosů v účtové třídě 6 
Výnosy se účtují do toho účetního období, s nímž časově a věcně souvisejí. Příjmy 
a výnosy, které se týkají budoucích období, se musí časově rozlišit. Výnosy se účtují 
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narůstajícím způsobem od počátku účetního období na straně D výsledkových účtů 
výnosových. Koncem účetního období se zůstatky výnosových účtů převádějí ve 
prospěch (D) účtu Účet zisků a ztrát. Po tomto převodu nemají výnosové účty zůstatek. 
V účtové třídě 6 jsou výnosové účty, na kterých se běžně účtuje na straně MD. 
Jedná se o skupinu účtů 61. Změna stavu vnitropodnikových zásob. Účetní případy, 
které snižují výnosy, se účtují na vrub (MD) výnosových účtů nebo v jejich prospěch 
(D) červeným zápisem. 
 
Firemní postup – změna stavu výrobků 
 
Český účet ORACLE 
účet 
Název účtu US GAAP -
HYPERION 
613 – Změna 
stavu výrobků 
400003 COS-Direct Labor 5000,02 
400004 COS-Variable OH 5000,03 
400008 Interco. COS-Direct Labor 5000,02 
400009 Interco. COS-Variable OH 5000,03 
401001 COS-Fixed OH 5050 
401002 I/C COS-Fixed OH 5050 
500001 Material OH absorption 5500,98 
500002 Labor absorption 5100.10 
500003 VOH absorption 5500,98 
500004 FOH absorption 5500,95 
501013 Direct Labor Variance 5100,01 
501029 Standard Cost Changes 5100,01 
Tab. 18 Převod účtů změna stavu výrobků z US GAAP na české účetnictví 
 
Náklady (Expense) 
Výdaje se uznávají jako náklady pouze v tom období, ve kterém umožnily tržby bez 
ohledu na to, kdy byly uskutečněny. To znamená, že aby byl zaúčtován náklad, musí 
být zaúčtována tržba a náklad musí být s tržbou přímo spojen. 
 
V rámci této zásady je stanoveno minimální členění nákladů pro evidenci do tří 
globálních skupin: 
· Výrobní (skladovatelné, inventoriable costs) - jsou náklady, které tvoří hodnotu 
výrobku a také hodnotu zásob. Tyto výdaje se dále člení na: 
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o přímé náklady (direct expenses) – přímý materiál, přímé mzdy, 
o nepřímé náklady (indirect expenses) – výrobní režie. 
· Administrativní a obchodní (neskladovatelné, period costs) - jsou výdaje, které 
se nedají spojit s jednotlivými tržbami. Tyto výdaje jsou pak rozvrhované do: 
o nákladů na prodej – platy prodejců, reklama, atd., 
o nákladů na administrativu - platy vedení, úředníků, materiál 
spotřebovaný v kanceláři, nájem kanceláří atd. 
· Investiční (capital investments) - spojené s pořízením majetku, který bude 
poskytovat nějakou užitečnost po dobu delší než jeden rok. Tento majetek se 
dostává do nákladů nebo do skladu jako součást výrobní režie na základě odhadu 
doby jeho užitečnosti prostřednictvím odpisů. 
 
Za náklady dle ČÚS se považují prostředky vynaložené za účelem dosažení výnosů 
v rámci běžného účetního období. Náklady zároveň představují snížení ekonomického 
prospěchu, jež má za následek snížení aktiv nebo zvýšení závazků. Jsou měřítkem 
spotřeby a opotřebení majetku účetní jednotky a práce zaměstnanců. Jde o faktor, který 
rozhodujícím způsobem ovlivňuje efektivnost podniku. Hospodářský výsledek lze totiž 
kromě snahy o růst výnosů ovlivňovat i snižováním nákladů, např. pomocí 
organizačních změn, technických a technologických inovací atd. 
Na jednotlivé účty této účtové třídy se účtují účetní případy narůstajícím způsobem 
(kumulativně) od začátku účetního období. Tzn., že na rozdíl od rozvahových účtů 
z účtových tříd 0-4, nemají nákladové účty k prvnímu dni účetního období (tj. zpravidla 
k 1. 1.) počáteční zůstatek. Při uzavírání účetních knih se totiž zůstatky účtů v účtové 
třídě 5 převádějí na vrub příslušného účtu účtové skupiny 71 - Účet zisků a ztrát. Jedná 
se tedy o tokovou, nikoli stavovou veličinu. Náklady sice nepodléhají inventarizaci jako 
jednotlivé složky majetku a závazky účetní jednotky, ale jsou velmi sledovanými 
a kontrolovanými položkami podnikových financí. 
 
Náklady se v účetnictví člení následujícím způsobem: 
·  náklady běžné činnosti: 
o provozní (účtové skupiny 50, 51, 52, 53, 54, 55, část 59), 
o finanční (účtové skupiny 56, 57, část 59); 
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o náklady mimořádné činnosti (účtové skupiny 58, část 59). 
 
Pro stanovení daňového základu jsou důležité daňově uznatelné náklady. Jde podle 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) o náklady vynaložené na 
dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Účetnictví však musí být věrným 
zobrazením skutečnosti, tj. podávat věrný a poctivý obraz o účetní jednotce, její 
finanční situaci a výkonnosti. K dosažení těchto cílů pak napomáhají i účetní operace, 
které na daňový základ vliv nemají, protože se o nich účtuje na účtech nákladů, které 
daňově uznatelné nejsou (účetní opravné položky, účetní odpisy, účetní rezervy atd.). 
 
Firemní postup – správní náklady 
 
Český účet ORACLE 
účet 
Název účtu US GAAP -
HYPERION 
521 – mzdové 
náklady 
600001 Direct Labor 5800 
600003 Indirect Labor 5800 
600005 Salaries & Wages 5800 
600007 Overtime Premium 5800 
518 – Ostatní 
služby 
605015 Supplies - Office 5800.06 
605020 Supplies - Shipping 5800.06 
604515 Fuel for Automobiles 5800.11 
604520 Insurance and Tax for 
Automobiles 
5800.11 
604525 Repair & Maintenance of 
Automobiles 
5800.11 
604530 Car leasing expense 5800.11 
Tab. 19 Převod účtů správní náklady z US GAAP na české účetnictví 
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3 Vlastní návrhy řešení 
Nyní provedeme návrhy převodu účtů rozvahy a výkazu zisků a ztrát z US GAAP 
na české účty a vysvětlení rozdílných položek z hlediska použití dle obou účetních 
systémů. 
3.1.1 Návrhy převodu rozvahových aktivních položek 
Peníze a peněžní ekvivalenty (Cash and Cash Equivalents) 
Název položky dle 
US GAAP 
Účty navíc dle US GAAP České účty 
CASH AND 
MARKETABLE 
SECURITIES 
 211 – Peníze 
 221 – Bankovní účty 
 261 – Peníze na cestě 
INVESTMENT IN 
SUBSIDIARITY 
 213 - Ceniny 
Velmi krátkodobé investice  
Tab. 20 Přehled účtů peníze a peněžní ekvivalenty 
 
Rozdíl je pouze v položce peníze na cestě. Dle US GAAP se tato položka použije 
pouze v situaci, kdy nastala časová prodleva mezi podáním platebního nástroje (např. 
příkazu k úhradě) a příjmem peněz na účet nebo v hotovosti. Dle ČÚS se tato položka 
používá pro překlenutí času mezi vklady, výběry peněz, šeků a jiných hotovostí 
a přijetím bankovního výpisu. Jedná se tedy o pohyby peněz mezi bankovním účtem 
a pokladnou a naopak. 
Součástí položky Investment in Subs jsou dle US GAAP velmi krátkodobé 
investice, které mají splatnost maximálně 90 dnů a jedná se o jiné krátkodobé investice 
než cenné papíry. V českém účetnictví by se tyto investice mohly zachycovat na 
analytickém účtu. 
Pohledávky (Receivables) 
Položka v US GAAP České účty 
ACCOUNTS RECEIVABLES - 
TRADE 
311 – Odběratelé (pohledávky) 
315 - Ostatní pohledávky 
391 – Opravné položky k pohledávkám 
NOTES RECEIVABLES 312 – Směnky k inkasu 
Tab. 21 Přehled účtů k obchodním pohledávkám 
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US GAAP vyžaduje tvorbu rezervy na nedobytné pohledávky (Allowance For 
Doubtful Accounts). Tato rezerva je vyžadována od společností, která prodává zboží 
služby nebo výrobky na fakturu. Objeví se v rozvaze jako samostatná položka pouze 
tehdy, pokud je podstatná a vykáže se v rozvaze pod řádkou pohledávek. V případě, že 
není podstatná, odečte se od pohledávek a v rozvaze se čisté pohledávky vykážou pod 
názvem Net Accounts Receivable. 
US GAAP nezahrnuje do pohledávek poskytnuté zálohy, v americkém výkazu by 
se objevily jako součást nákladů příštích období. Opravné položky k pohledávkám se 
odhadují u položek, kde lze odhadnout, zda se pohledávka stane nedobytnou. 
 
Zásoby (Inventory) a opravné položky 
Položka v US GAAP České účty 
INVENTORIES 111 – Pořízení materiálu 
112 – Materiál na skladě 
119 – Materiál na cestě 
121 - Nedokončená výroba 
122 – Polotovary vlastní výroby 
123 - Výrobky 
124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 
132 – Zboží na skladě a v prodejnách 
139 – Zboží na cestě 
191 – Opravná položka k materiálu 
192 - Opravná položka k nedokončené výrobě 
193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby 
194 – Opravná položka k výrobkům 
196 - Opravná položka ke zboží 
Tab. 22 Přehled účtů k zásobám 
 
Český způsob účtování výrobních výdajů nejdříve do nákladů a pak následně do 
majetku formou aktivace je z pohledu US GAAP zcela nepřípustný a proto se výrobní 
výdaje účtují nejprve do majetku (výrobky na skladě) a až jsou prodány tak se zaúčtují 
do nákladů na prodej. 
Dále US GAAP nevykazuje polotovary vlastní výroby. Pokud by sloužily pro další 
použití ve výrobě, jednalo by se o nedokončenou výrobu a pokud by sloužily k prodeji, 
jednalo by se o hotové výrobky. 
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Časové rozlišení 
Položka v US GAAP České účty 
PRE-PAID AND 
ACCRUED ITEMS 
051 - Poskytnuté zálohy na DNM 
052 - Poskytnuté zálohy DHM 
053 - Poskytnuté zálohy DFM 
151 – Poskytnuté zálohy na zásoby 
314 – Poskytnuté provozní zálohy 
381 – Náklady příštích období 
382 – Komplexní náklady příštích období 
383 – Výdaje příštích období 
384 – Výnosy příštích období 
385 – Příjmy příštích období 
388 – Dohadné účty aktivní 
389 – Dohadné účty pasivní 
Tab. 23 Přehled účtů k časovému rozlišení 
 
Komplexní náklady příštích období nejsou srovnatelné s US GGAP, jelikož tento účetní 
postup uměle navyšuje výnosy a náklady stejným způsobem jako aktivace. Z tohoto 
důvodu je tento účetní postup v US GAAP nepřípustný. 
Komplexní náklady příštích období se musí vyloučit z rozvahy a to tak, že se odečtou 
od výnosů a nákladů v období, kdy vznikly. 
 
Hmotný investiční majetek (PP&E, Tangible Fixed Assets) 
Název položky dle 
US GAAP 
České účty 
PP&E 
(PROPERTY, 
PLANT AND 
EQUIPTMENT) 
021 – Stavby 
022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů 
026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny 
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 
031 – Pozemky 
032 – Umělecká díla a sbírky 
042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 
Tab. 24 Přehled účtů k dlouhodobému hmotnému majetku 
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US GAAP nepředepisuje formu, jak má vypadat vykazování majetku. Účetní 
jednotka se má držet zásad materiality48 a pravdivého a věrného obrazu. Postačí vykázat 
každou materiální položku (třídu, skupinu, seskupení nebo jednotlivý majetek) na 
vlastní řádce v rozvaze pod rozumně popisným názvem. 
Hmotný investiční majetek se obvykle klasifikuje podle tzv. zásady podstatnosti, 
tj. samostatně musí být uvedena každá významná položka Komise pro cenné papíry 
(SEC) stanovuje, aby v rozvaze měly svou vlastní řádku ty položky nebo jednotlivé 
skupiny položek, které reprezentují 5 % a více celkových aktiv. U spřízněných osob 
je tato hranice 1 % celkových aktiv.(Např. pokud dopravní prostředky představují 
6 % celkových aktiv, pak v rozvaze musí být samostatná položka dopravní prostředky). 
 
Investice (Long-Term Investments) 
Název položky 
dle US GAAP 
České účty 
INVESTMENTS 043 – Pořízení dlouhodobého finančního majetku 
061 – Podílové cenné papíry a vklady v podnicích 
s rozhodujícím vlivem 
062 – Podílové cenné papíry a vklady v podnicích 
s podstatným vlivem 
063 – Realizovatelné cenné papíry a podíly 
065 – Dlužné cenné papíry držené do splatnosti 
066 – Půjčky podnikům ve skupině 
067 – Ostatní půjčky 
069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek 
Tab. 25 Přehled účtů k dlouhodobému finančnímu majetku 
 
V US GAAP se investice vykazují reálnou hodnotou a dle ČÚS č. 014 lze ocenit 
i dlouhodobý finanční majetek reálnou hodnotou, převodu tedy nic nebrání. 
V roce 2011 měla firma Kollmorgen podíl ve společnosti AB Sciex, s.r.o. ve výši 
200 000,- Kč a jednalo se finanční investici. 
 
                                                 
48
 Zásada materiality =SEC určuje měřítka podstatnosti pro firmy, které obchodují s cennými papíry na 
veřejných trzích. Informace, která, pokud by nebyla zahrnuta do výkazů, by způsobila, že výkazy jako 
celek by byly zavádějící. 
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Nehmotný investiční majetek (Intangible assets) 
Název položky 
dle US GAAP 
České účty 
INTAGIBLE 
ASSETS 
041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 
012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
013 – Software 
014 – Ocenitelná práva 
019 – Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 
Tab. 26 Přehled účtu k dlouhodobému nehmotnému majetku 
 
Dle US GAAP neexistují zřizovací výdaje a to proto, že z nich neplynou 
pravděpodobné budoucí peněžní prostředky. 
 
Odpisy (Depreciation) 
Název položky 
dle US GAAP 
České účty 
DEPRECIATION 073 – Oprávky k software 
074 - Oprávky k ocenitelným právům 
079 - Oprávky k ostatnímu DNM 
081 - Oprávky ke stavbám 
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem 
a souborům movitých věcí 
089 - Oprávky k jinému DHM 
092 – Opravná položka k DHM 
093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému 
nehmotnému majetku 
094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému 
hmotnému majetku 
095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám na 
dlouhodobý majetek 
Tab. 27 Přehled účtu k odpisům 
 
Hmotný investiční majetek se v US GAAP musí odpisovat prostřednictvím oprávek, 
nehmotný majetek se odpisuje přímo. Neexistují žádné majetkové skupiny, odpisová 
doba se určuje podle odhadu skutečného ekonomického života daného druhu 
investičního majetku. Odpisy hmotného majetku se řadí pod název Depreciation 
a oprávky se nazývají Accumulated Depreciation. 
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Odpisy lze vykazovat dohromady ke všem typům majetku, ale pro lepší 
přehlednost je lze uvádět přímo pod položkou daného majetku v závorce a se záporným 
znaménkem. 
Odpisy v českém účetnictví představují peněžní částku opotřebení daného majetku 
za účetní období. Oprávky k majetku jsou součtem odpisů za dobu používání daného 
majetku. Zůstatková cena majetku v rozvaze se získá tak, že od ceny, kterou je majetek 
oceněn v účetnictví, se odečtou oprávky. Zůstatková cena = Historická cena (cena 
pořízení v účetnictví) – oprávky (součet odpisů za minulá účetní období). 
 
3.1.2 Návrhy převodu rozvahových pasivních položek 
Závazky (Liabilities) 
Krátkodobé obchodní závazky 
Název položky dle US GAAP České účty 
TRADE ACCOUNTS PAYABLE 321 – Dodavatelé (závazky) 
325 – Ostatní závazky 
Tab. 28 Přehled účtu ke krátkodobým obchodním závazkům 
 
Jedná se o obchodní operace, kdy se čeká na doručení faktury nebo kdy již byla faktura 
přijata a čeká se na její splatnost. Dle ČÚS je jsou krátkodobé obchodní závazky 
vymezeny stejně jako v US GAAP. 
 
Krátkodobé závazky k zaměstnancům 
Název položky dle 
US GAAP 
České účty 
PAYROLL 
PAYABLE 
331 – Zaměstnanci 
333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům 
335 – Pohledávky za zaměstnanci 
336 – Zúčtování s institucemi soc. zabez. a zdrav. poj 
342 – Ostatní přímé daně 
Tab. 29 Přehled účtů ke krátkodobým závazkům k zaměstnancům 
Povinnosti při účtování mezd jsou totožné v obou systémech, převodu tedy nic nebrání. 
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Ostatní krátkodobé závazky 
Název položky dle US 
GAAP 
České účty 
OTHER CURRENT 
LIABILITIES 
324 – Přijeté zálohy 
325 – Ostatní závazky 
342 – Ostatní přímé daně 
343 – Daň z přidané hodnoty 
345 – Ostatní daně a poplatky 
379 – Jiné závazky 
383 – Výdaje příštích období 
384 – Výnosy příštích období 
389 – Dohadné účty pasivní 
459 – Ostatní rezervy 
481 – Odložený daňový závazek a pohledávka 
Tab. 30 Přehled účtů k ostatním krátkodobým závazkům 
 
V US GAAP se tato položka používá pro položky, které nejsou samostatně podstatné. 
Z hlediska českého účetnictví se zde zachycují především neobchodní krátkodobé 
závazky, např. závazky z odpovědnosti za způsobenou škodu. V obou systémech se 
jedná o srovnatelné účty. 
Dlouhodobé závazky 
Název položky dle US 
GAAP 
České účty 
LONG-TERM 
LIABILITIES 
474 – Závazky z pronájmu 
379 – Jiné závazky 
LONG-TERM 
FINSNCIAL 
LIABILITIES 
461 – Bankovní úvěry 
473 – Emitované dluhopisy 
478 – Dlouhodobé směnky k úhradě 
OTHER LONG-TERM 
LIABILITIES 
451 – Rezervy podle zvláštních právních předpisů 
459 – Ostatní rezervy 
471 – Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině 
475 - Dlouhodobé přijaté zálohy 
479 – Jiné dlouhodobé závazky 
Tab. 31 Přehled účtů k dlouhodobým závazkům, dlouhodobým finančním závazkům 
a ostatním dlouhodobým závazkům 
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US GAAP soustřeďuje svoji pozornost na směnky a dluhopisy, banky nejsou vhodným 
zdrojem pro dlouhodobé financování podnikání a to z toho důvodu, že mají nízkou 
hranici pro přijatelný risk a požadují záruky, nebo aby se finanční prostředky použily na 
nákup takového majetku, který se dá zabavit. 
 
Vlastní kapitál (Equity) 
Název položky 
dle US GAAP 
Účty navíc dle 
US GAAP 
České účty 
EQUITY  411 – Základní kapitál 
 412 – Emisní ážio 
 413 – Ostatní kapitálové fondy 
 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků 
 418 – Oceňovací rozdíly z přecenění 
při přeměnách společnosti 
 419 – Změny základního kapitálu 
 421 – Základní rezervní fond 
 422 – Nedělitelný fond 
 423 – Statutární fondy 
 427 – Ostatní fondy 
 428 – Nerozdělený zisk minulých let 
 429 – Neuhrazená ztráta minulých let 
353 – pohledávky 
za upsané jmění 
 
Tab. 32 Přehled účtů k vlastnímu kapitálu 
Rozdíl představují pohledávky za upsané vlastní jmění, které podle US GAAP snižují 
výši kapitálu a dle ČÚS se vykazují jako aktivum. 
 
3.1.3 Návrhy převodu položek výkazu zisků a ztrát 
Tržby (Revenue) 
Název položky dle US GAAP České účty 
REVENUE 601 – Tržby za vlastní výrobky 
602 – Tržby z prodeje služeb 
604 – Tržby za zboží 
Tab. 33 Přehled účtů k tržbám 
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Dle US GAAP má společnost nárok na tržbu pouze v momentě dodání předmětu 
a poskytnutí služby (moment, kdy se předávající strana vzdá kontroly nad dodaným 
předmětem). Z toho také vyplývá, že US GAAP se nezajímá o fakturaci a obvykle se 
ani nezajímá o právní formy dohody. 
V ČR se do výnosů zahrnuje změna stavu zásob vlastní činností a aktivace, dle US 
GAAP se jedná pouze o výnosy z tržních transakcí. Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku by neměly být zahrnuty do tržeb, protože se nejedná o tržbu z hlavní činnosti. 
 
Náklady (Expense) 
Správní náklady 
Název položky dle US GAAP České účty 
EXPENSE 
510 - Služby 
511 – Opravy a údržby 
512 - Cestovné 
513 – Náklady na reprezentaci 
518 – Ostatní služby 
521 – Mzdové náklady 
524 – Zákonné sociální pojištění 
Tab. 34 Přehled účtů ke správním nákladům 
 
Do správních nákladů se zahrnují všechny běžné výdaje, které nejsou investice, 
nebo prodejní náklady. Jedná se o platy, nebo mzdy, poštovné, pronájem 
administrativního zařízení, služby a náklady na reprezentace, dále cestovné atd. 
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4 Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo seznámení a srovnání všeobecně uznávaných 
účetních zásad (US GAAP) s českou účetní legislativou. Jelikož se jedná o velmi 
rozsáhlou oblast, jsou v této práci představeny pouze vybrané rozdíly, které významně 
vystupují mezi oběma účetními systémy. 
V této diplomové práci byl analyzován a popsán způsob vedení účetnictví a zásady 
US GAAP ve společnosti Kollmorgen s.r.o. Tato společnost využívá popisovaný systém 
účetnictví tak, aby jeho výstupy měly vypovídací schopnost jak pro uživatele těchto 
výstupů v českých podmínkách, tak pro zahraniční investory na burze cenných papírů. 
České účetnictví je definované zákonem, regulované a kontrolované státem a velký 
vliv je přikládán i daňovým zákonům. Tento systém je zaměřen na ochranu vlastníků 
a věřitelů, avšak existuje úzká vazba mezi účetnictvím a zdaňováním. Z toho vyplývá, 
že podnikatelé se snaží mít co nejmenší základ daně, aby jim nevznikla povinnost platit 
daň, případně aby daň byla co nejnižší. Finanční účetnictví se primárně zaměřuje na 
vztahy mezi podnikem a jeho vnějším okolím (dodavatelé, odběratelé, banky, finanční 
orgány), podléhá právní regulaci národních zákonů, ale také regulaci v rámci Evropské 
unie a to pomocí direktiv. 
Snahou amerických společností je zvyšovat hodnotu svých aktiv, aby se mohly 
zviditelnit před potenciálními investory. Finanční účetnictví se zaměřuje hlavně na 
externí uživatele, a to především zveřejňováním svých účetních závěrek. Jde o akciové 
společnosti, jejichž akcie jsou obchodovány na Newyorské burze cenných papírů. Tyto 
společnosti získávají kapitál převážně na kapitálovém trhu od investorů, zatímco české 
společnosti zejména u bankovních institucí. 
V oblasti uznávání nákladů jsem zjistila, že existuje značný rozdíl mezi  US GAAP 
a českým účetnictvím. V českém účetnictví jsou náklady uznány v okamžiku 
uskutečnění transakce dle faktury. V US GAAP tento náklad dle faktury není uznán, 
a to do doby, kdy je tento náklad (např. za materiál) transformován ve výrobním cyklu 
do hotového výrobku a výrobek je prodán na základě faktury. Nákladem se stává 
v okamžiku zaplacení faktury a připsáním částky tržby na účet společnosti. Toto je 
okamžik nebo období, ve kterém společnost může uplatnit náklad v hospodaření. 
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V oblasti uznávání výnosů je též značný rozdíl, a to v tom, že tržba dle US GAAP 
je uznaná jen v případě, že výrobek, zboží nebo služba se vymění za peníze, nebo je 
uzavřen příslib zaplacení. Tržba existuje pouze tehdy, když proběhne reálná tržní 
transakce, tzn. uskutečněná přes bankovní účet nebo platba v hotovosti (cash). České 
účetnictví jako tržbu uznává i aktivaci materiálu a změnu stavu zásob vlastní výroby, 
což je z hlediska US GAAP nemožné. 
V konečném důsledku je tržba a náklad dle US GAAP uznán ve stejném okamžiku, 
ne v okamžiku pořízení materiálu, nebo vyrobení hotového výrobku. V US GAAP na 
rozdíl od českého účetnictví neexistuje termín výnosy, ale pouze termín tržby. 
V oblasti oceňování dle US GAAP se veškeré účetní případy účtují na základě 
historických cen (Historical Cost). To však neznamená, že majetek, který byl již veden 
v minulých účetních obdobích, nebylo možno přecenit na reálnou tržní hodnotu. 
V českém účetnictví má historická cena různé podoby, jako například pořizovací 
cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady, kterými se oceňuje veškerý majetek 
vyrobený ve vlastní režii atd. Oceňování majetku je v České republice regulováno 
právními předpisy, které definují oceňovací základny a volba oceňovací základny má 
přímý vliv na hospodářský výsledek. Oceňování majetku dle českého účetnictví by vždy 
mělo být takové, aby účetnictví podávalo obraz o skutečném stavu majetku s ohledem 
na všechny předvídatelná rizika a ztráty, upravené formou opravných položek nebo 
vytvářením zákonných a nezákonných rezerv. 
V oblasti vykazování základních prvků rozvahy, jsem zjistila, že US GAAP 
nepředepisuje specifickou formu, ani obsah rozvahy. V rozvaze se oběžná aktiva 
uvádějí jako první, následují dlouhodobá aktiva, a jednotlivé podskupiny těchto 
hlavních skupin se uvádějí v pořadí dle rychlosti likvidity. Dále následují krátkodobé 
závazky, dlouhodobé závazky (podskupiny se obvykle uvádějí v pořadí splatnosti a to 
od nejkratší po nejdelší) a vlastní kapitál. Podstatný rozdíl představují finanční rezervy, 
jelikož z pohledu US GAAP představují aktiva rozvahy a v českém účetnictví se jedná 
o pasiva rozvahy. Další aktivem je Goodwill, který je dle US GAAP vykazován na 
samostatné řádce rozvahy a nesmí se odpisovat. Dle českého účetnictví je Goodwill 
součástí dlouhodobého nehmotného majetku jako opravná položka k nabytému majetku, 
může být kladná i záporná a odepisuje se postupně dle významnosti částky. 
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Výkaz zisků a ztrát je hlavním zdrojem nesrovnalostí mezi českým účetnictvím 
a US GAAP. V rámci US GAAP se obecně považují odhady za nedůvěryhodné zdroje 
finančních informací. Z toho důvodu je US GAAP postaven tak, aby odhady 
minimalizoval. Toto má největší dopad na způsob účtování nákladů, které US GAAP 
účtuje účelově. 
V rozvaze dle českého účetnictví jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, 
závazků a jiných pasiv. Ve výkazu zisků a ztráty jsou uspořádány položky nákladů 
a výnosů a výsledku hospodaření. Uspořádání a označování položek uvedených výkazů 
je stanoven ve vyhlášce Ministerstva Financí. 
V návrhové části jsou zpracovány převody účtů z US GAAP na české účty z mého 
pohledu řešení a vysvětlení, co představuje daná rozdílná položka v US GAAP. Tím 
jsem cíl diplomové práce splnila. 
Závěrem se nelze nezmínit o probíhajícím procesu harmonizace české legislativy 
s mezinárodní úpravou, který se stále vyvíjí a je předmětem odborné diskuze nejen 
v ČR. V budoucnu lze očekávat další významné změny a eliminaci rozdílů, které budou 
směřovat k harmonizaci legislativy buďto k US GAAP nebo k IFRS. Pravděpodobnější, 
dle mého názoru, bude k IFRS, které je uznávané a již používané nejen v Evropě. 
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KOLLMORGEN Global Chart of Accounts - ACCOUNT
Rows in green are proposed for review
Cross Validation RulePost- Bud- Account
Account Description ing get Type
P P P P C
10 10 ASSETS N N ASSET
100 100 Current Assets N N ASSET
1100 1100 Cash and Marketable Securities N N ASSET
11000 11000 Petty Cash N N ASSET
110001 110001 Petty cash - general y y ASSET
110002 110002 Petty cash - foreign currency y y ASSET
11100 11100 US Cash BofA N N ASSET
111001 111001 Bank of America y y ASSET
111011 111011 Outstanding Checks y y ASSET
111021 111021 Outstanding Wires
11200 11200 US Cash non BofA N N ASSET
112001 112001 SunTrust Bank y y ASSET
112011 112011    (disabled)
112022 112022    (disabled)
11300 11300 Non UK, Europe cash N N ASSET
113100 113100 Europe cash - Germany Y Y ASSET
113200 113200 Europe cash - Switzerland ASSET
113201 113201 Europe cash - CH Cash Pool ASSET
113300 113300 Europe cash - Czech ASSET
11400 11400 UK cash Open for future useN N ASSET
11500 11500 Non-Europe, non-US cash N N ASSET
115001 115001 Bank of Montreal y y ASSET
115002 115002 Bank of China - Tianjin Transaction Acct RMB y y ASSET
115003 115003 Bank of China - Tianjin Capital Acct USD y y ASSET
115004 115004 BankOfTokyo-Mitsubishi-Transaction Acct-RMB y y ASSET
115005 115005 BankOfTokyo-Mitsubishi-Transaction Acct-USD y y ASSET
115006 115006 ChinaMerchantsBank-Transaction Acct-RMB y y ASSET
115007 115007 ChinaMerchantsBank-Transaction Acct-USD y y ASSET
115008 115008 ChinaMerchantsBank-Transaction Acct-EUR y y ASSET
115009 115009 Non Europe Non US CAsh Citi Bank NA ASSET
115010 115010 Non Europe Non US Cash SBI Bank NA ASSET
115011 115011 Non Europe Non US Cash HDFC Bank NA ASSET
115100 115100 Asia cash - Singapore Y Y ASSET
115200 115200 Asia cash - Malaysia ASSET
115300 115300 Asia cash - Hongkong ASSET
Allowed
Příloha č. 1
115400 115400 Asia cash - China ASSET
115401 115401 Asia cash - China Cash Pool ASSET
11600 11600 Cash in transit N N ASSET
116001 116001 Cash in transit - Automatic/Control acct y y ASSET
116002 116002 Cash Clearing y y ASSET
116003 116003 Cash in transit - Manual y y ASSET
11700 11700 Marketable Securities N N ASSET
117010 117010 Marketable Securities y y ASSET
1200 1200 Net Receivables N N ASSET
12000 12000 Accounts Receivable N N ASSET
120001 120001 Accounts Receivable (Trade - Control acct) y y ASSET
120002 120002 Accounts Receivable (Governmental - Ctrl acct) y y ASSET
120003 120003 A/R journal (Manual) y y ASSET
120004 120004 Charge Back (Suspense) y y ASSET
120005 120005 Unapplied A/R Cash Received y y ASSET
120006 120006 Customer Cash Deposits y y ASSET
120007 120007 Accounts Receivable Self Balancing Account y y ASSET
120008 120008 Unidentified A/R Cash Received y y ASSET
120009 120009 On Account A/R Cash Received y y ASSET
12100 12100 Allowance for doubtful accounts N N ASSET
121001 121001 Reserve for Doubtful A/R (bad debt) y y ASSET
121002 121002 Bad Debt W/O y y ASSET
121003 121003 Allowance for Sales Credits
12200 12200 Other Receivables - non trade N N ASSET
122001 122001 Domestic Interco Clearing y y ASSET
122002 122002    (disabled) y y ASSET
122003 122003    (disabled) y y ASSET
122004 122004    (disabled) y y ASSET
122005 122005    (disabled) y y ASSET
122006 122006 VAT Input Receivable y y ASSET
122007 122007    (disabled) y y ASSET
122008 122008    (disabled) y y ASSET
122009 122009    (disabled) y y ASSET
122010 122010 Misc. Receivable y y ASSET
122011 122011    (disabled) y y ASSET
122012 122012    (disabled) y y ASSET
122013 122013    (disabled) y y ASSET
122014 122014    (disabled) y y ASSET
122015 122015 Billable expenses incurred (not invoiced) y y ASSET
122018 122018 Other Short term receivables y y ASSET
122020 122020 Advance payments to Vendors y y ASSET
122030 122030 Employee travel advances y y ASSET
122032 122032 Employee advances from petty cash y y ASSET
122034 122034 Employee advances - other y y ASSET
122036 122036 Short term receivables - employee y y ASSET
122038 122038 Employee loans y y ASSET
122040 122040 Accrued interest receivable y y ASSET
122050 122050 Accrued expenses ongoing projects y y ASSET
122060 122060 VAT Receivable y y ASSET
122070 122070 EEC Import Tax y y ASSET
122075 122075 Tax - short term receivables (arranging) Sweden Only?y y ASSET
122080 122080 Notes Receivable - Current Portion y y ASSET
122110 122110 Input Tax y y ASSET
12300 12300 A/R Intercompany N N ASSET
123001 123001 A/R Intercompany (Control Acct) Must have interco segmenty y ASSET
123002 123002 A/R I/C journal (Manual) Must have interco segmenty y ASSET
123003 123003 A/R Inter-org  (Control Acct) Must have interco segmenty y ASSET
123004 123004 A/R intercompany - (Self Balance) Must have interco segmenty y ASSET
123005 123005 Intercompany JE Elimination Must have interco segmenty y ASSET
123006 123006 A/R Intercompany Other Must have interco segmenty y ASSET
130 130 Net Inventories N N ASSET
1300 1300 Gross Inventories N N ASSET
13000 13000 Finished Goods N N ASSET
130010 130010 Finished goods y y ASSET
130020 130020 Finished Goods  in Transit
130030 130030 Consignment Inventory
13100 13100 Finished Components N N ASSET
131010 131010 Finished Components y y ASSET
13200 13200 Work in Progress N N ASSET
132010 132010 WIP - stock y y ASSET
132020 132020 WIP - project y y ASSET
ASSET
13300 13300 Raw Materials N N ASSET
133010 133010 Raw Materials - Stock y y ASSET
133020 133020 Raw Materials @ vendors y y ASSET
133030 133030 Raw Materials in transit y y ASSET
133040 133040 Raw Materials Clearing Account y y ASSET
133050 133050 Inventory - Packing Materials y y ASSET
133051 133051 Raw Materials in Inspection y y ASSET
ASSET
13400 13400 Inventory Reserves N N ASSET
134010 134010 Inventory reserve - obsolescence y y ASSET
134020 134020 Inventory reserve - LIFO y y ASSET
134030 134030 Inventory reserve adjustment y y ASSET
134040 134040 Cycle Count y y ASSET
134050 134050 Standard to Standard Adj. y y ASSET
134060 134060 Inventory Revaluation Reserve ASSET
134070 134070 Inventory Shrink Reserve ASSET
134080 134080 Inventory PPV ASSET
13500 13500 Prepaid Expenses N N ASSET
135001 135001 Prepaid rent y y ASSET
135002 135002 Prepaid leasing y y ASSET
135003 135003 Prepaid insurance y y ASSET
135004 135004 Prepaid interest y y ASSET
135005 135005 Deposits at vendors y y ASSET
135006 135006 Prepaid licenses y y ASSET
135007 135007 Prepaid advertising y y ASSET
135008 135008 Prepaid tooling y y ASSET
135009 135009 Prepaid expenses - other y y ASSET
135010 135010 Prepaid property taxes y y ASSET
135011 135011 Prepaid income taxes ASSET
13600 13600 Other Current Assets Open for future useN N ASSET
140 140 NON-CURRENT ASSETS N N ASSET
14000 14000 Intercompany Advances Receivables/Payables net N N ASSET
140001 140001 Intercompany Advances Rec/Pay net Must have interco segmenty y ASSET
140002 140002 Intercompany Loans Must have interco segmenty y ASSET
140003 140003 Intercompany DBS Fees Must have interco segmenty y ASSET
140004 140004 Intercompany Intellectual Property Must have interco segmenty y ASSET
14100 14100 Investments in Subs N N ASSET
141001 141001 Investment in Subs Must have interco segmenty y ASSET
141002 141002 Investment in DBS Must have interco segmenty y ASSET
14200 14200 Current account N N ASSET
142001 142001 Current account Must have interco segmenty y ASSET
14300 14300 Notes Receivable - Non-Current N N ASSET
143001 143001 Notes Receivable - Non-Current y y ASSET
14400 14400 Other Long Term Receivable N N ASSET
144001 144001 Capital Receivable y y ASSET
144011 144011 Other LT Receivable y y ASSET
150 150 Net Property, Plant & Equipment N N ASSET
1500 1500 Gross Property, Plant & Equipment N N ASSET
15000 15000 Land and Improvements N N ASSET
150010 150010 Land y y ASSET
150020 150020 Land improvement y y ASSET
15100 15100 Building & Building improvements N N ASSET
151010 151010 Building y y ASSET
151020 151020 Building improvements y y ASSET
151030 151030 Leasehold improvement y y ASSET
15200 15200 Machinery & equipment N N ASSET
152010 152010 Machinery & equipment y y ASSET
152020 152020 Tooling y y ASSET
15300 15300 Furniture & fixtures N N ASSET
153010 153010 Furniture & fixtures y y ASSET
153020 153020 Communication  Equipment y y ASSET
153030 153030 Office Equipment y y ASSET
153040 153040 Low Value Asset Cost y y ASSET
153090 153090 Artwork y y ASSET
15400 15400 Computer Hardware & Software N N ASSET
154010 154010 Computer Hardware y y ASSET
154020 154020 Computer Software y y ASSET
15500 15500 Vehicles N N ASSET
155010 155010 Commercial Vehicles y y ASSET
155020 155020 Automobiles y y ASSET
155030 155030 Planes y y ASSET
155040 155040 Boats y y ASSET
15900 15900 Construction in Progress N N ASSET
159010 159010 Construction in progress y y ASSET
159020 159020 CIP Clearing (Control Account) y y ASSET
159030 159030 Asset Clearing (Control Account) y y ASSET
1600 1600 Accum Depreciation PP&E N N ASSET
16000 16000 Accum Depr Land Improvements N N ASSET
160020 160020 Accum Depr Land Improvements y y ASSET
16100 16100 Accum Depr Building & Improvements N N ASSET
161010 161010 Accum Depr building y y ASSET
161020 161020 Accum Depr building improvements y y ASSET
161030 161030 Accum Leasehold Improvements y y ASSET
16200 16200 Accum Depr Machinery & equipment N N ASSET
162010 162010 Accum Depr Machinery & Equipment y y ASSET
162020 162020 Accum Depr Tooling y y ASSET
16300 16300 Accum Depr Furniture & fixtures N N ASSET
163010 163010 Accum Depr Furniture & Fixtures y y ASSET
163020 163020 Accum Depr Communication Equip y y ASSET
163030 163030 Accum Depr Office Equipment y y ASSET
16400 16400 Accum Depr Computer Hardware & Software N N ASSET
164010 164010 Accum Depr Computer Hardware y y ASSET
164020 164020 Accum Depr Computer Software y y ASSET
16500 16500 Accum Depr Vehicles N N ASSET
165010 165010 Accum Depr Commercial y y ASSET
165020 165020 Accum Depr Automobiles y y ASSET
165030 165030 Accum Depr Planes y y ASSET
165040 165040 Accum Depr Boats y y ASSET
16900 16900 Accum Depr Other N N ASSET
169010 169010 Accum Depr Bonus Reserve Europe ONLY ??y y ASSET
169020 169020 Accum Depr Low Price Assets  y y ASSET
1700 1700 Net Intangible Assets N N ASSET
17000 17000 Total Intangibles N N ASSET
170011 170011 Goodwill y y ASSET
170012 170012 Patents and Technology y y ASSET
170013 170013    (disabled) y y ASSET
170014 170014 Trade names and Trademarks y y ASSET
170015 170015 Deferred Financing Costs y y ASSET
170016 170016    (disabled) y y ASSET
170017 170017    (disabled) y y ASSET
170090 170090 Other Intangibles - FAS 142 y y ASSET
170091 170091 Other Intangibles - Pre FAS 142 y y ASSET
17100 17100 Accumulated Amortization N N ASSET
171001 171001    (disabled) y y ASSET
171002 171002    (disabled) y y ASSET
171003 171003    (disabled) y y ASSET
171004 171004    (disabled) y y ASSET
171005 171005    (disabled) y y ASSET
171006 171006    (disabled) y y ASSET
171007 171007    (disabled) y y ASSET
171011 171011 Amortization Goodwill y y ASSET
171012 171012 Amortization Patents and Technology y y ASSET
171014 171014 Amortization Trade names and Trademarks y y ASSET
171015 171015 Amortization Deferred Financing Costs y y ASSET
171090 171090 Amortization Other Intangibles - FAS 142 y y ASSET
171091 171091 Amortization Other Intangibles - Pre FAS 142 y y ASSET
17200 17200 Other Long Term Assets N N ASSET
172001 172001 Prepaid Other - (Long Term) y y ASSET
20 20 LIABILITIES N N LIABILITY
200 200 CURRENT LIABILITIES N N LIABILITY
20000 20000 Accounts payable N N LIABILITY
200001 200001 A/P (Control acct) y y LIABILITY
200002 200002 A/P - journal (Manual) y y LIABILITY
200003 200003 A/P Received not matched (accrl - Control Acct) y y LIABILITY
200004 200004 Customer Advances y y LIABILITY
200005 200005 A/P Consignment y y LIABILITY
200006 200006 A/P - JP Morgan P-Card y y LIABILITY
200007 200007 Rejected Material Clearing y y LIABILITY
200008 200008 DBS Deferred Payables y y LIABILITY
200009 200009 A/P Self Balancing y y LIABILITY
200010 200010    (disabled) y y LIABILITY
200090 200090 A/P Outstanding Checks y y LIABILITY
200095 200095 A/P Outstanding Wires y y LIABILITY
200110 200110 Output Tax y y LIABILITY
20100 20100 Notes Payable - Current Bank N N LIABILITY
201001 201001 Current Portion - Notes Payable y y LIABILITY
201002 201002 Current portion of other long term debt y y LIABILITY
201003 201003 Current portion of line of credit on checking y y LIABILITY
20200 20200 Inter-Company Payables N N LIABILITY
202001 202001 A/P intercompany (Control Acct) Must have interco segmenty y LIABILITY
202002 202002 A/P - intercompany journal (Manual) Must have interco segmenty y LIABILITY
202003 202003 A/P Inter-org acct (Control acct) Must have interco segmenty y LIABILITY
202004 202004 A/P intercompany - (Self Balance) Must have interco segmenty y LIABILITY
202005 202005 A/P intercompany - (GIS) Must have interco segmenty y LIABILITY
202006 202006 A/P I/C Rec'd not matched (Accrl-control acct)Must have interco segmenty y LIABILITY
202010 202010 A/P InterCo Accrued Commissions Must have interco segmenty y LIABILITY
2100 2100 Accrued  Expenses N N LIABILITY
21000 21000 Employee Withholdings N N LIABILITY
210001 210001 W/H FICA y y LIABILITY
210002 210002    (disabled) y y LIABILITY
210003 210003 W/H Federal Income Tax y y LIABILITY
210004 210004 W/H State income tax y y LIABILITY
210005 210005 W/H SUI y y LIABILITY
210006 210006 W/H Credit Union y y LIABILITY
210007 210007 Housing Credit W/H - Employees y y LIABILITY
210008 210008    (disabled) y y LIABILITY
210009 210009 W/H 401K - tax deferred/catch-up y y LIABILITY
210010 210010 W/H 401K - loan repayments y y LIABILITY
210011 210011 W/H unqualified pension y y LIABILITY
210012 210012 W/H Garnishments y y LIABILITY
210013 210013 W/H Deferred Compensation y y LIABILITY
210014 210014 W/H - United Way y y LIABILITY
210015 210015 W/H - Dep Care Flex Spending y y LIABILITY
210016 210016 W/H Medical Flex Spending y y LIABILITY
210017 210017 W/H Supplemental Life Insurance y y LIABILITY
N N
21100 21100 Accrued Employee related expenses y y LIABILITY
211001 211001 Accrued wages - Salaried y y LIABILITY
211002 211002 Accrued wages - Hourly y y LIABILITY
211003 211003    (disabled) y y LIABILITY
211004 211004    (disabled) y y LIABILITY
211005 211005 Accrued FICA Payable y y LIABILITY
211006 211006 Accrued FUTA - Federal Unemployment taxes y y LIABILITY
211007 211007 Accrued SUI - State Unemployment taxes y y LIABILITY
211008 211008    (disabled) y y LIABILITY
211009 211009 Accrued vacation pay y y LIABILITY
211010 211010 Accrued Payroll Tax - Housing y y LIABILITY
211011 211011 Accrued Payroll Tax - Retirement Fund y y LIABILITY
211012 211012 Accrued holiday pay y y LIABILITY
211013 211013 Accrued sick pay y y LIABILITY
211014 211014    (disabled) y y LIABILITY
211015 211015 Accrued bonus y y LIABILITY
211016 211016 Accrued bonus - prior year y y LIABILITY
211017 211017    (disabled) y y LIABILITY
211018 211018 Accrued sales bonus y y LIABILITY
211019 211019 Accrued Profit Sharing y y LIABILITY
211020 211020 Accrued Employee commissions y y LIABILITY
211021 211021 Accrued 401K - Company Match y y LIABILITY
211022 211022 Accrued Pension/Unilateral y y LIABILITY
211023 211023    (disabled) y y LIABILITY
211024 211024 Accrued severance y y LIABILITY
211025 211025 Accrued relocation expense y y LIABILITY
211026 211026 Accrued workers compensation y y LIABILITY
211027 211027    (disabled) y y LIABILITY
211028 211028 Accrued fringe benefits - other y y LIABILITY
211029 211029 Accrued health insurance y y LIABILITY
211030 211030 Accrued life insurance y y LIABILITY
211031 211031 Accrued disability insurance y y LIABILITY
21200 21200 Other Accrued Current Liabilities N N LIABILITY
212001 212001 Accrued interest payable y y LIABILITY
212002 212002 Accrued Rent Expense y y LIABILITY
212003 212003 Accrued contract/agreement expenses y y LIABILITY
212004 212004 Accrued contract loss provision y y LIABILITY
212005 212005 Accrued real estate / property tax y y LIABILITY
212006 212006 Accrued sales tax y y LIABILITY
212007 212007 Accrued use tax y y LIABILITY
212008 212008    (disabled) y y LIABILITY
212009 212009 Accrued Legal & professional y y LIABILITY
212010 212010 Accrued Consulting y y LIABILITY
212011 212011 Accrued audit fees y y LIABILITY
212012 212012 Accrued patent liability y y LIABILITY
212013 212013 Accrued utilities y y LIABILITY
212014 212014 Accrued telephone y y LIABILITY
212015 212015 Accrued freight / customs duty y y LIABILITY
212016 212016 Accrued marketing expense y y LIABILITY
212017 212017 Accrued advertising expense y y LIABILITY
212018 212018 Unearned revenue and customer deposits y y LIABILITY
212019 212019 Accrued Commissions y y LIABILITY
212020 212020 Deferred Purchase Price Consideration y y LIABILITY
212021 212021 Warranty Reserve y y LIABILITY
212022 212022 Environmental Reserve y y LIABILITY
212023 212023    (disabled) y y LIABILITY
212024 212024 Claims, incl. self-ins. & litigation, Current Portion y y LIABILITY
212025 212025 Product Returns, Sales Allow/Rebates/Promo y y LIABILITY
212026 212026 VAT-Out put y y LIABILITY
212027 212027 Accrued Royalty y y LIABILITY
212028 212028    (disabled) y y LIABILITY
212029 212029 Shut-Down Reserves y y LIABILITY
212030 212030 Accrued Travel y y LIABILITY
212090 212090 Miscellaneous Other Accrued Expenses y y LIABILITY
212095 212095 Controller's Reserve y y LIABILITY
21300 21300 Accrued Income Taxes N N LIABILITY
213001 213001 Accrued Federal Income Tax y y LIABILITY
213002 213002 Accrued State Income Tax Do we need by State?y y LIABILITY
213003 213003 Accrued Non US Income Tax y y LIABILITY
21400 21400 Deferred Income Taxes - Current N N LIABILITY
214001 214001 US Deferred Income Taxes - Current y y LIABILITY
214002 214002 Non-US Deferred Income Taxes - Current y y LIABILITY
220 220 NON-CURRENT LIABILITIES N N LIABILITY
22000 22000 Long Term Liabilities N N LIABILITY
220001 220001 Notes Payable - non-current y y LIABILITY
220002 220002 Pension Liability - Long Term portion y y LIABILITY
220003 220003 Prior Year Current Account y y LIABILITY
220004 220004    (disabled) y y LIABILITY
22100 22100 Other Non-current Liabilities N N LIABILITY
221001 221001 Compensation and Benefit y y LIABILITY
221002 221002 Claims, incl. self-ins. & litigation - Non-Current y y LIABILITY
221003 221003 Post Retirement Benefits y y LIABILITY
221004 221004 Environmental & Regulatory Compliance y y LIABILITY
221005 221005 Taxes, Property, VAT & other - Non-Current y y LIABILITY
221006 221006 Prod. Rtrns, Sls Allow/Rebates/Promo-Non-Cur. y y LIABILITY
221007 221007 Unearned Rev. & Customer Dep. - Non-Current y y LIABILITY
221008 221008 Commissions Liability - Non-Current y y LIABILITY
221009 221009 Interest Payable - Non-Current y y LIABILITY
221010 221010 Minority Interest in JV y y LIABILITY
221011 221011 Deferred Purchase Price Consideration y y LIABILITY
221012 221012 Other Non-Current Liabilities y y LIABILITY
22200 22200 Deferred Income Taxes - Non current N N LIABILITY
222001 222001 US Deferred Income Taxes - Non-Current y y LIABILITY
222002 222002 Non-US Deferred Income Taxes - Non-Current y y LIABILITY
28 28 TOTAL EQUITY N N EQUITY
28000 28000 Equity N N EQUITY
280001 280001 Division Control y y EQUITY
280002 280002 Retained earnings y y EQUITY
280003 280003 Current year earnings y y EQUITY
280004 280004 Cumulative Translation Adjustment y y EQUITY
280005 280005 Other Comprehensive Income y y EQUITY
28100 28100 Capital Stock N N EQUITY
281001 281001 Share capital y y EQUITY
281002 281002 Share premium reserve y y EQUITY
281003 281003 Additional paid-in capital y y EQUITY
281004 281004 Common Stock y y EQUITY
281005 281005 Treasury Stock y y EQUITY
281006 281006 Interco. Dividends y y EQUITY
281007 281007 All Other Dividends y y EQUITY
281008 281008 Unrealized Gain/Loss on Securities y y EQUITY
30 30 TOTAL SALES N N REVENUE
3000 3000 Net Trade Sales REVENUE
30000 30000 Sales-Trade N N REVENUE
300001 300001 Sales-Trade Must incl. Prod Liney y REVENUE
300002 300002 Sales / Bill Backs Must incl. Prod Liney y REVENUE
300003 300003 Sales-Prototypes Must incl. Prod Liney y REVENUE
300004 300004 Sales Surcharges - Trade Must incl. Prod Liney y REVENUE
30100 30100 Sales-Freight N N REVENUE
301001 301001 Sales-Freight Must incl. Prod Liney y REVENUE
301002 301002 Sales-Insurance Must incl. Prod Liney y REVENUE
30200 30200 Sales-Misc. N N REVENUE
302001 302001 Misc. Sales Must incl. Prod Liney y REVENUE
302002 302002    (disabled) Must incl. Prod Liney y REVENUE
30300 30300 Sales returns and allowances N N REVENUE
303001 303001 Sales Discounts Must incl. Prod Liney y REVENUE
303002 303002 Credits Must incl. Prod Liney y REVENUE
3100 3100 Net Interco. Sales N N REVENUE
31000 31000 Sales-Intercompany N N REVENUE
310001 310001 Interco-Sales Must incl. Prod Line Plus Interco segmenty y REVENUE
310002 310002 ICO Sales/Bill Backs REVENUE
310010 310010 Sales Surcharges - Intercompany Must incl. Prod Line Plus Interco segmenty y REVENUE
310020 310020 Sales Freight - Intercompany Must incl. Prod Line Plus Interco segmenty y REVENUE
310030 310030 ICO Credits REVENUE
      
40 40 TTL Plant Operating Expenses N N EXPENSE
4000 4000 STD Cost of Sales N N EXPENSE
40000 40000 STD Contribution COS N N EXPENSE
400001 400001 COS-Material Must incl. Prod Liney y EXPENSE
400002 400002 COS-Material OH Must incl. Prod Liney y EXPENSE
400003 400003 COS-Direct Labor Must incl. Prod Liney y EXPENSE
400004 400004 COS-Variable OH Must incl. Prod Liney y EXPENSE
400005 400005 COS Outside processing/Sub contractor workMust incl. Prod Liney y EXPENSE
400006 400006 Interco. COS-Material Must incl. Prod Liney y EXPENSE
400007 400007 Interco. COS-Material OH Must incl. Prod Liney y EXPENSE
400008 400008 Interco. COS-Direct Labor Must incl. Prod Liney y EXPENSE
400009 400009 Interco. COS-Variable OH Must incl. Prod Liney y EXPENSE
400010 400010 I/C COS-O/S processing/Sub contractor workMust incl. Prod Liney y EXPENSE
400011 400011 Other Std. Cost of Sales Must incl. Prod Liney y EXPENSE
400012 400012 I/C Other Std. Cost of Sales Must incl. Prod Liney y EXPENSE
400013 400013 COS - Repairs Must incl. Prod Liney y EXPENSE
400014 400014 COS Outside processing offset
40100 40100 STD Fixed COS N N EXPENSE
401001 401001 COS-Fixed OH Must incl. Prod Liney y EXPENSE
401002 401002 I/C COS-Fixed OH Must incl. Prod Liney y EXPENSE
401003 401003 Other Std. COS-Fixed OH Must incl. Prod Liney y EXPENSE
401004 401004 COS-Fixed Mtl OH Must incl. Prod Liney y EXPENSE
401005 401005 COS-Fixed Mtl I/C Profit Must incl. Prod Liney y EXPENSE
401006 401006 I/C COS-Fixed Mtl I/C Profit Must incl. Prod Liney y EXPENSE
401007 401007 I/C COS-Fixed Mtl OH Must incl. Prod Liney y EXPENSE
5000 5000 Other Manufacturing Costs (Must include a Cost Center Segment)N N EXPENSE
50000 50000 Absorption N N EXPENSE
500001 500001 Material OH absorption  y y EXPENSE
500002 500002 Labor absorption y y EXPENSE
500003 500003 VOH absorption y y EXPENSE
500004 500004 FOH absorption y y EXPENSE
500005 500005 Outside processing - absorption y y EXPENSE
50100 50100 Variances N N EXPENSE
501001 501001 PPV  y y EXPENSE
501002 501002 PPV - Metal surcharges  y y EXPENSE
501003 501003 IPV  y y EXPENSE
501005 501005 PPV due to FX  y y EXPENSE
501007 501007 Inter-Org PPV  y y EXPENSE
501008 501008 Inter-Org Surcharges EXPENSE
501009 501009 Material Usage variance  y y EXPENSE
501011 501011 Material O/H Variance  y y EXPENSE
501013 501013 Direct Labor Variance  y y EXPENSE
501015 501015 MFG O/H Variance  y y EXPENSE
501017 501017 Fixed O/H Variance  y y EXPENSE
501019 501019 Outside Processing Variance  y y EXPENSE
501021 501021 Project Variances  y y EXPENSE
501023 501023 Inventory Valuation Variance  y y EXPENSE
501025 501025 Other Inventory Variances  y y EXPENSE
501027 501027 Interco Profit Elimination  y y EXPENSE
501029 501029 Standard Cost Changes  y y EXPENSE
6000 6000 Operating Expenses (Must include a Cost Center Segment)N N EXPENSE
60000 60000 Payroll N N EXPENSE
600001 600001 Direct Labor y y EXPENSE
600003 600003 Indirect Labor y y EXPENSE
600005 600005 Salaries & Wages y y EXPENSE
600007 600007 Overtime Premium y y EXPENSE
600009 600009 Vacation Pay y y EXPENSE
600011 600011 Holiday Pay y y EXPENSE
600013 600013 Incentives & Bonus y y EXPENSE
600015 600015 Severance Pay y y EXPENSE
600017 600017 Sick Pay y y EXPENSE
600019 600019 Death in Family y y EXPENSE
600021 600021 Civic Responsibility y y EXPENSE
600023 600023 Personal Time y y EXPENSE
600025 600025 Payroll-Other y y EXPENSE
600026 600026 Research & Development Direct Labor y y EXPENSE
600027 600027 Bid & Proposal Direct Labor y y EXPENSE
60100 60100 Fringe Benefits (Acctg use only)N N EXPENSE
601001 601001 Vacation Pay Clearing (Acctg use only)y EXPENSE
601002 601002 Pension/Unilateral expenses (Acctg use only)y EXPENSE
601003 601003 401K Company Match (Acctg use only)y EXPENSE
601004 601004 Workers comp Expense (Acctg use only)y EXPENSE
601005 601005 Employee Medical Expense/Insurance (Acctg use only)y EXPENSE
601006 601006 FICA / Social Security Expense (Acctg use only)y EXPENSE
601007 601007 FUTA / Federal Unemployment Expense (Acctg use only)y EXPENSE
601008 601008 SUI / State Unemployment Expense (Acctg use only)y EXPENSE
601009 601009 Life insurance (Acctg use only)y EXPENSE
601010 601010 Short term disability insurance (Acctg use only)y EXPENSE
601011 601011 Long term disability insurance (Acctg use only)y EXPENSE
601012 601012    (disabled) (Acctg use only)y EXPENSE
601013 601013    (disabled) (Acctg use only)y EXPENSE
601014 601014    (disabled) (Acctg use only)y EXPENSE
601080 601080 Other Fringe Benefits (Acctg use only)y EXPENSE
601090 601090 Fringe Expense Clearing (Acctg use only)y EXPENSE
601095 601095 Allocated Fringe Expenses (Acctg use only)y EXPENSE
60200 60200    (disabled) N N EXPENSE
602001 602001    (disabled) y y EXPENSE
60300 60300 Employee Expenses N N EXPENSE
603001 603001 Recruiting Expense y y EXPENSE
603003 603003 Relocation Expense y y EXPENSE
603005 603005 Employee Physicals y y EXPENSE
603007 603007 In House Training Expense y y EXPENSE
603009 603009 Training & Seminar Expense y y EXPENSE
603011 603011 Employee Membership Dues y y EXPENSE
603013 603013 Employee Subscriptions y y EXPENSE
603015 603015 Charitable Contributions y y EXPENSE
603017 603017 Tuition Reimbursement y y EXPENSE
603019 603019 Employee Relations y y EXPENSE
603021 603021 OSHA y y EXPENSE
603023 603023 Environmental Protection y y EXPENSE
60400 60400 Travel Expenses N N EXPENSE
604001 604001    (disabled) y y EXPENSE
604003 604003    (disabled) y y EXPENSE
604005 604005    (disabled) y y EXPENSE
604007 604007    (disabled) y y EXPENSE
604009 604009    (disabled) y y EXPENSE
604010 604010 Meals & entertainment y y EXPENSE
604011 604011    (disabled) y y EXPENSE
604012 604012 Meals & Ent - tax deductible (non sale) y y EXPENSE
604013 604013    (disabled) y y EXPENSE
604014 604014 Meals & Ent - non tax deductible (non sale) y y EXPENSE
604015 604015    (disabled) y y EXPENSE
604020 604020 Hotel and Lodging y y EXPENSE
604030 604030 Rental car expenses y y EXPENSE
604035 604035 Other Ground Transport (Taxi, Tickets, Mileage) y y EXPENSE
604040 604040 Air Fare y y EXPENSE
604090 604090 Travel - Other y y EXPENSE
60450 60450 Expenses for Transportation Mode N N EXPENSE
604510 604510 Auto Allowance y y EXPENSE
604515 604515 Fuel for Automobiles y y EXPENSE
604520 604520 Insurance and Tax for Automobiles y y EXPENSE
604525 604525 Repair & Maintenance of Automobiles y y EXPENSE
604530 604530 Car leasing expense y y EXPENSE
604590 604590 Other Automobiles expenses y y EXPENSE
60500 60500 Supplies N N EXPENSE
605005 605005 Supplies Production-Direct y y EXPENSE
605010 605010 Supplies Production-Indirect y y EXPENSE
605015 605015 Supplies-Office y y EXPENSE
605020 605020 Supplies-Shipping y y EXPENSE
605025 605025 Supplies-Computer Hardware y y EXPENSE
605030 605030 Supplies-Computer Software y y EXPENSE
605035 605035 Supplies-Janitorial y y EXPENSE
605040 605040 Supplies-DBS y y EXPENSE
605045 605045 Supplies-Shop y y EXPENSE
605050 605050 Supplies-Lubricants and Coolants y y EXPENSE
605055 605055 Office Equipment / F&F y y EXPENSE
605060 605060 Equipment-Production y y EXPENSE
605065 605065 Tools-Production y y EXPENSE
605070 605070 Cutting and grinding Tools y y EXPENSE
605075 605075 Leased Equipment y y EXPENSE
605080 605080 Transport Equipment y y EXPENSE
605085 605085 Safety & First Aid Supplies y y EXPENSE
605090 605090 Technical Data, Books & Publications y y EXPENSE
605095 605095 Printing Expense (Forms) y y EXPENSE
605999 605999 Sundry y y EXPENSE
60600 60600 Service N N EXPENSE
606005 606005 Production Maintenance y y EXPENSE
606010 606010    (disabled) y y EXPENSE
606015 606015 Janitorial Service y y EXPENSE
606020 606020 Security Service y y EXPENSE
606025 606025 Calibration Service y y EXPENSE
606030 606030 Legal & Professional Service y y EXPENSE
606032 606032 Services - Non-Professional y y EXPENSE
606034 606034 GPD Expenses (LCR Engineering) EXPENSE
606035 606035 Consulting Services y y EXPENSE
606037 606037 System Hosting Costs y y EXPENSE
606040 606040 Subcontract Labor/Outside Processing y y EXPENSE
606041 606041 Subcontract Direct Labor y y EXPENSE
606045 606045 Subcontract Labor Agency Fees y y EXPENSE
606050 606050 Postage y y EXPENSE
606055 606055 Equipment Machine Repair y y EXPENSE
606060 606060    (disabled) y y EXPENSE
606065 606065 Maintenance Contracts y y EXPENSE
606070 606070 Patent Expenses y y EXPENSE
606075 606075 UL Expenses y y EXPENSE
606080 606080    (disabled) y y EXPENSE
606085 606085 Employee Uniforms y y EXPENSE
606090 606090 Temporary Employees y y EXPENSE
606095 606095 Training Ed Assistance y y EXPENSE
60700 60700 Material Related N N EXPENSE
607005 607005 Cancellation fees y y EXPENSE
607010 607010 Setup/Expedite Charges y y EXPENSE
607015 607015 Duty y y EXPENSE
607020 607020 Payment Discounts y y EXPENSE
607025 607025 Inbound Freight/Packing/Handling y y EXPENSE
607030 607030 Outbound Freight/Packing/Handling y y EXPENSE
607035 607035 Customs Brokerage Fees y y EXPENSE
607040 607040 Prototype Material y y EXPENSE
607045 607045 R&D Project and Materials y y EXPENSE
607050 607050 Scrap y y EXPENSE
607055 607055 Scrap Income y y EXPENSE
607060 607060 Cycle Count y y EXPENSE
607065 607065 Inventory Adjustment y y EXPENSE
607070 607070 Physical Inventory Expenses y y EXPENSE
607075 607075 Material Carrying Cost y y EXPENSE
607080 607080 Purchase Premium Charges y y EXPENSE
607085 607085 Material--Special Projects y y EXPENSE
607090 607090 Provision for E/O Inventory Adjustments  y y EXPENSE
607095 607095 Provision for LIFO EXPENSE
60800 60800 Other Operating Expense N N EXPENSE
608005 608005 Warranty Expenses y y EXPENSE
608010 608010 Royalty Expenses y y EXPENSE
608014 608014 Disabled not used EXPENSE
608015 608015 Royalty Income y y EXPENSE
608020 608020 Depreciation Expense PL must be 0000y y EXPENSE
608025 608025 Amortization Expense PL must be 0000y y EXPENSE
608030 608030 Sales Tax Expense PL must be 0000y y EXPENSE
608035 608035 Transfers in / (Out) PL must be 0000y y EXPENSE
608040 608040 Exchange Gain / Loss - A/R CC must be 1201-1299y y EXPENSE
608045 608045 Exchange Gain / Loss - A/P CC must be 1201-1300y y EXPENSE
608050 608050 Low Value Asset Depreciation expense CC must be 1201-1300y y EXPENSE
608055 608055 Exchange Gain / Loss - Cash & Bank Balance EXPENSE
608060 608060 Gain & Loss on Sale of Fixed Asset PL must be 0000y y EXPENSE
608070 608070 Proceeds of FA Sale GAIN EXPENSE
608071 608071 Cost of FA Removal EXPENSE
608072 608072 Net Book Value Retired GAIN EXPENSE
608073 608073 Net Book Value Retired LOSS EXPENSE
608074 608074 Depreciation Adjustment EXPENSE
608075 608075 FA (Retirement) Clearing EXPENSE
60900 60900 Facility Building Expenses N N EXPENSE
609005 609005 Building Rental Expense PL must be 0000y y EXPENSE
609010 609010 Building Maintenance & Repair PL must be 0000y y EXPENSE
609015 609015 Utilities-Electricity, Gas & Other PL must be 0000y y EXPENSE
609020 609020 Utilities-Water & Sewer PL must be 0000y y EXPENSE
609025 609025 Utilities- Telephone & Other TelecommunicationsPL must be 0000y y EXPENSE
609030 609030 Cell Phone Expense PL must be 0000y y EXPENSE
609035 609035 Property & Casualty Insurance PL must be 0000y y EXPENSE
609040 609040 Property Taxes PL must be 0000y y EXPENSE
609045 609045 Other Facility / Building Expenses PL must be 0000y y EXPENSE
609050 609050 Occupancy Allocation PL must be 0000y y EXPENSE
609055 609055    (disabled) PL must be 0000y y EXPENSE
609060 609060 Waste Disposal PL must be 0000y y EXPENSE
61000 61000    (disabled) N N EXPENSE
610005 610005    (disabled) PL must be 0000y y EXPENSE
610010 610010    (disabled) PL must be 0000y y EXPENSE
610015 610015    (disabled) PL must be 0000y y EXPENSE
610020 610020    (disabled) PL must be 0000y y EXPENSE
610025 610025    (disabled) PL must be 0000y y EXPENSE
610030 610030    (disabled) PL must be 0000y y EXPENSE
61100 61100 Advertising & Sales Promotions N N EXPENSE
611005 611005 Advertising - Product Sales PL must be 0000y y EXPENSE
611010 611010 Direct Mail and Direct Marketing PL must be 0000y y EXPENSE
611015 611015 Trade Shows and Events PL must be 0000y y EXPENSE
611020 611020 Samples and Giveaways PL must be 0000y y EXPENSE
611025 611025 Sales Meeting & Conferences PL must be 0000y y EXPENSE
611030 611030 Public Relations and Sponsoring PL must be 0000y y EXPENSE
611035 611035 Catalogues, price lists etc PL must be 0000y y EXPENSE
611040 611040 Other Sales Expenses PL must be 0000y y EXPENSE
611045 611045 Advertising Accrual (Acctg only) PL must be 0000y y EXPENSE
611050 611050 Ad space PL must be 0000y y EXPENSE
611055 611055 Collateral Literature - Technical PL must be 0000y y EXPENSE
611060 611060 Software Tools PL must be 0000y y EXPENSE
611065 611065 Co-Op Ad Fund PL must be 0000y y EXPENSE
611070 611070 Web Development PL must be 0000y y EXPENSE
611075 611075 Other Advertising & Sales Promotions Exp PL must be 0000y y EXPENSE
611080 611080 Other Marketing Expenses PL must be 0000y y EXPENSE
611085 611085 E-Marketing EXPENSE
611090 611090 Leads and Qualifications EXPENSE
61200 61200 Commissions N N EXPENSE
612001 612001 Internal Commissions PL must be 0000y y EXPENSE
612002 612002 External Commissions PL must be 0000y y EXPENSE
61300 61300 Cost of Administration N N EXPENSE
613001 613001 Bad Debt Provision PL must be 0000y y EXPENSE
613002 613002 Board / Directors Fee PL must be 0000y y EXPENSE
613003 613003 Audit fee PL must be 0000y y EXPENSE
613004 613004 Credit card fees PL must be 0000y y EXPENSE
613005 613005 Bank Guarantee PL must be 0000y y EXPENSE
613006 613006 Bank Fees - Other PL must be 0000y y EXPENSE
613007 613007 Statutory Reporting PL must be 0000y y EXPENSE
613008 613008 General meeting of shareholders PL must be 0000y y EXPENSE
613009 613009   (disabled) PL must be 0000y y EXPENSE
613010 613010 Other cost of administration PL must be 0000y y EXPENSE
613011 613011 Credit check/control PL must be 0000y y EXPENSE
613012 613012 Tax Variance y y EXPENSE
613013 613013 Administrative Dues and subscriptions PL must be 0000y y EXPENSE
613014 613014 Other Taxes PL must be 0000y y EXPENSE
80 80 OTHER (INCOME) / EXPENSE N N EXPENSE
80000 80000 Other Income & Expense N N EXPENSE
800001 800001 Goodwill Amortization PL must be 0000y y EXPENSE
800002 800002 Other qualified intangible amortization PL must be 0000y y EXPENSE
800003 800003 Restructuring expense PL must be 0000y y EXPENSE
800004 800004 Royalty Income PL must be 0000y y REVENUE
800005 800005 Building Rental Income PL must be 0000y y REVENUE
800006 800006 Gain & Loss on Sale of Real Estate PL must be 0000y y REVENUE
800010 800010 Proceeds of FA Sale GAIN PL must be 0000y y EXPENSE
800011 800011 Cost of FA Removal PL must be 0000y y EXPENSE
800012 800012 Net Book Value Retired GAIN PL must be 0000y y EXPENSE
800013 800013 Net Book Value Retired LOSS PL must be 0000y y EXPENSE
800014 800014 Depreciation Adjustment PL must be 0000y y EXPENSE
800015 800015 FA (Retirement) Clearing PL must be 0000y y EXPENSE
800016 800016 Stock Option Expense EXPENSE
800090 800090 Misc other Income/Expense PL must be 0000y y EXPENSE
80100 80100 Other Intercompany Income & Expense N N EXPENSE
801001 801001 InterCompany Management Fees PL must be 0000y y EXPENSE
801002 801002 DBS Employment PL must be 0000y y EXPENSE
801003 801003 DBS Fees PL must be 0000y y EXPENSE
801004 801004 DBS Patronage Refund PL must be 0000y y EXPENSE
801005 801005 Allocation - Technical Fees PL must be 0000y y EXPENSE
801006 801006 Corporate Allow. Captive Insurance Prem. PL must be 0000y y EXPENSE
801007 801007 Corporate Allow. Captive Insurance Claim PL must be 0000y y EXPENSE
801008 801008 Intellectual Property Amortization PL must be 0000y y EXPENSE
801009 801009 Intercompany Royalty Fee PL must be 0000y y EXPENSE
801010 801010 InterCompany Warranty Claims PL must be 0000y y EXPENSE
801011 801011 Co-Op Procurement Charges PL must be 0000y y EXPENSE
801012 801012 Co-Op Transfer PL must be 0000y y EXPENSE
85 85 INTEREST N N EXPENSE
85000 85000 Intercompany Interest N N EXPENSE
850001 850001 Corp Allocated Interest PL must be 0000y y EXPENSE
850002 850002 All Other I/co Interest PL must be 0000y y EXPENSE
85100 85100 Third party Interest N N EXPENSE
851001 851001 Interest Expense PL must be 0000y y EXPENSE
851002 851002 Interest (Income) PL must be 0000y y EXPENSE
85200 85200 Taxes N N EXPENSE
852001 852001 US Federal Tax Expense PL must be 0000y y EXPENSE
852002 852002 State Tax Expense PL must be 0000y y EXPENSE
852003 852003 Non US Tax Expense PL must be 0000y y EXPENSE
86 86 Operating Profit N N EXPENSE
87 87 Earning Before Int. & Tax N N EXPENSE
88 88 Earning Before Tax N N EXPENSE
89 89 Net Profit / Loss N N EXPENSE
999901 999901 Beginning Balance ASSET
